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La Propuesta a nivel de anteproyecto de un Centro de Capacitación es presentada debido 
a la indiferencia que se ha dado al tema de la basura por parte de autoridades y población 
en general, provocando la falta de conciencia, en cuanto al manejo de los desechos. 
La problemática de la basura es grande a nivel de municipios haciendo énfasis en el 
municipio de Guatemala ubicando las zonas que llevan más desechos al relleno sanitario.  
La situación actual en el Municipio de Guatemala específicamente en el relleno Sanitario, 
de la zona 3 es insostenible por las cantidades de basura que son llevadas al lugar sin un 
adecuado manejo de desechos.  
En el Relleno sanitario se plantea un anteproyecto de diseño arquitectónico de un Centro 
de capacitación para la elaboración de productos a partir del reciclaje, el cual está regido 
por objetivo a cumplir, identificando la problemática para dar una respuesta arquitectónica. 
 
La preclasificación de la basura que se realiza en los “Centros de recolección Comunal” 
ayudará en los procesos de la operación general de la planta de reciclado, además 
fomentará el principio de conservación, responsabilidad y ciudadanía. 
 
El Centro de capacitación es un aporte planteado a la Municipalidad, el cual está 
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 1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El relleno sanitario de la ciudad de Guatemala, más conocido como el basurero de la zona 
3, es el vertedero más grande de Centroamérica, en el ingresan más de 3,000 toneladas 
de desechos de la ciudad capital y sus municipios. Alrededor viven y trabajan familias en 
condiciones de extrema pobreza. 
 
El basurero abarca una extensión 45,000 m2,  en donde los desechos que son llevados  
se acumulan en diversos patios, en donde se colocan los desechos y se compactan en 
capas delgadas sobre el suelo cubiertas con capas alternas de 20 cm de material selecto. 
El sellamiento del relleno sanitario, beneficia directamente a los guajeros, evitando 
enfermedades malos olores, incendios, deslaves y reduce a un 60% el impacto negativo 
con la extracción de gases emanados  por la descomposición de desechos.   
Hace más de cinco años el Ministerio de Ambiente solicitó a la comuna clausurar y 
cambiar de lugar dicho depósito para intentar reducir los daños en la ciudad, debido a la 
contaminación y al gasto que conlleva la compactación de cerca de 2 mil 100 toneladas 
de basura que a diario recibe este lugar, en donde son utilizadas 30 camionadas de 
material selecto, el 50 por ciento de los desechos pertenecen a 11 municipios aledaños y 
el resto lo expulsa la ciudad. Para la comuna el mantenimiento del basurero representa 
Q30 millones de gasto al año, distribuido en maquinaria, selecto y personal. Los daños 
son graves para la atmósfera, el suelo, subsuelo, aguas y salud de los habitantes; la 
contaminación atraviesa los ríos hasta llegar al mar.  
A través de la Municipalidad de Guatemala se estima que debe realizarse como proceso 
complementario, la recuperación de materiales de reciclaje (plásticos, papel, cartón, 
textiles, vidrio, madera y diversos metales como aluminio, bronce, cobre, etc.), en el 
vertedero de la zona 3, que a través de un proyecto de  un centro de capacitación. 
La Municipalidad de Guatemala trabaja, desde tiempo atrás, en el mejor tratamiento de 
los desechos sólidos, entre los cambios que podemos mencionar destacan la creación de 
plataformas, formadas con maquinaria, que luego son cubiertas con material adecuado 
que evita la formación de gases y la proliferación de roedores y otros plagas de animales. 
Por lo anterior desde hace cinco años el mal olor producido por los desechos sólidos, 
desapareció del ambiente, antes de esto el hedor  podía percibirse en un radio de 30 
kilómetros en especial al sur; hoy sólo en el área del vertedero sanitario es perceptible.  
 
Pero la preocupación no se detiene con estos logros, sino el siguiente paso es que los 
desechos sólidos sean tratados con la mejor tecnología disponible al mejor costo, y es por 
eso que el involucramiento para el manejo de los residuos establecerá que los 
participantes deberán cumplir con los requerimientos más estrictos para el tratamiento de 
ellos, es decir sujeto a los estándares exigidos por la agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos (EPA), por sus siglas en inglés).  
 
Asimismo los participantes deberán tomar en cuenta también, los aspectos sociales que 
involucra el manejo de la los desechos sólidos, en el caso del vertedero el mejoramiento 
de las normas de seguridad e higiene con que las personas involucradas en la 
recolección  y reciclaje de la basura trabajan actualmente.1 
                                                          
1
 El Acuerdo 006-2005  en cumplimiento del Convenio 182 de la Conferencia General de la Organización 
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 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Unos de los principales problemas es la falta de un Centro de capacitación para reciclar y 
reutilizar cientos de desechos y convertirlos en productos, ya que recoger basura en el 
Relleno Sanitario es un modo de vida y fuente de trabajo para cientos de personas que 
viven de la venta de desechos. 
 
Además el relleno  Sanitario de la zona 3 de la ciudad de  Guatemala, no tiene la 
capacidad de recolectar  grandes cantidades de basura diaria que son trasladadas al 
lugar. Ahí son depositadas 3,000 toneladas de desechos industriales, médicos y de 
hogares, donde convergen desechos de todo tipo incluyendo materiales tóxicos 
hospitalarios. De estos desechos sobreviven familias en su mayoría formadas por madres, 
algunas con adicción al pegamento o al alcohol y sin escolaridad.  
 
El Concejo de la Municipalidad de Guatemala aprobó la prohibición de ingresar 
menores de edad al área del Vertedero. Según la Organización Internacional Trabajo 
(OIT) ha dejado explícito que los niños, niñas y adolescentes menores de edad no deben 
participar en actividades laborales que puedan dañar la salud, la seguridad o la moralidad 
de los niños. El trabajo infantil en los basureros clasifica dentro de esa categoría.2  
La falta de tratamiento adecuado a la basura ha contribuido a que ésta se convierta en 
foco de contaminación directa para todas las personas (guajeros) que trabajan en el 
basurero, también las familias que viven en los alrededores. El problema de la generación 
y tratamiento de residuos tiene un factor muy preocupante, que es el incremento  de la 
población de la ciudad de Guatemala y de sus municipios.  Una mala gestión de los 
residuos origina una serie de problemas que se resume en los siguientes aspectos: 
 
 Los residuos orgánicos a través de vectores transmiten enfermedades. 
 
 La quema  incontrolada de residuos genera problemas locales de salud debido a 
los compuestos tóxicos. 
 
 El abuso del consumismo provoca una explotación excesiva e irracional de los 
recursos naturales y de energía.3 
 
El relleno Sanitario es un terreno formado por las laderas de un barranco profundo, de 
propiedad privada en donde existen problemas de deslaves durante invierno, el peligro 
que enfrentan al ser aplastados por los elevados volúmenes de basura acumulada en 
donde el 54% de la basura que llega al relleno proviene de otros municipios; en donde el 
tamaño del basurero de la zona 3 es equivalente a ocho estadios de fut bol.  
 
 1.3.  JUSTIFICACIÓN 
 
La Municipalidad de Guatemala alarmada por la proliferación  de desechos, llevados 
diariamente al Relleno sanitario, por el  consumo excesivo de productos por parte de los 
habitantes, ha generado  enfermedades de todo tipo, a pobladores que viven y  trabajan  
en el mismo. Existe poca información por parte del Estado y de sus instituciones, en 
cuanto al manejo de basura y a los programas de reciclaje, a pesar de que a nivel 
internacional se han suscrito convenios para el uso y manejo de éste y otros tipos de 
                                                          
2
, 
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desechos. Surge la necesidad de implementar un proyecto para coadyuvar al 
problema de la contaminación, que existe en el municipio específicamente en el relleno 
sanitario, dicho proyecto se encargara  del tratamiento y aprovechamiento de basura para 
su reutilización. El reciclaje es un factor de suma importancia como determinante 
para la preservación del medio ambiente. Se trata de un proceso en el cual partes o 
elementos de un objeto que llegaron al final de su vida útil pueden ser usados 
nuevamente.  
 
Según los datos que maneja el área de Ambiente de la municipalidad de Guatemala en el 
relleno sanitario, la basura que no es controlada ni tampoco reciclada, a continuación se 
describe proceso de descomposición de ciertos materiales: 4 
 El papel puede durar un año 
 Un trozo de chicle masticado, 5 años 
 Una lata de gaseosa o cerveza y los vasos descartables de polipropileno, 10 años 
 Los envases de laca 30 años 
 Las tapas metálicas de la botella, 100 años 
 Los materiales de acero y plástico, de 100 a 1.000 años 
 Los corchos y las bolsas plásticas, 150 años 
 Los zapatos de cuero y goma, 200 años 
 La mayoría de las muñecas de plástico, 300 años 
 Las pilas, más de 1.000 años 
 Las botellas de vidrio 4.000 años. 
 
Debido a la cantidad y los tipos de desechos se proyecta mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de la zona 3, a través de un incremento de los bienes con los que puede  
cubrir sus necesidades básicas, para la creación de un entorno limpio, libre de 
contaminación y seguro evitando  accidentes por desastres en áreas por deslizamientos 
en el vertedero, de esta manera establecer el respeto de los derechos humanos de todos 
ellos, enfatizando el uso sostenible de los recursos.5 El proyecto incluye la integración de 
más de 2,100 güajeros –recolectores de desechos- al programa, para aprovechar la 
reutilización de los desechos sólidos. 
 
 1.4. OBJETIVOS 
 1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto para un “CENTRO DE 
CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A PARTIR DEL 
RECICLAJE, EN EL RELLENO SANITARIO, DE LA ZONA 3, DEL DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA”. 
 1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Presentar una propuesta arquitectónica que contemple el proceso de reciclaje en 
centro de capacitación. 
                                                          
4 libro Vitalis  pdf.  observar cita, pag.1 
5 
FUNDESA, Índice de Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Publicación 2 de 
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 Proporcionar a la Municipalidad de Guatemala un documento sobre una propuesta 
arquitectónica de un centro de capacitación donde utilicen materiales para 
reutilizarlos. 
 Presentar una propuesta arquitectónica de un  Centro de Capacitación con  
materiales alternativos. 
 
 1.5. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 1.5.1. DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
 
El área de influencia del anteproyecto se localiza en el Departamento de Guatemala, se 
mencionan los 17 municipios, siendo el principal el Municipio de Guatemala (área 
metropolitana), haciendo énfasis en las zonas que generan más basura hasta llegar a las 
zonas más importantes donde se encuentra el vertedero. 
  
 1.5.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El terreno se encuentra dentro del Vertedero del relleno sanitario, se extiende en las  
zonas 3 y 7.  Dentro de la zona 3, son 13 asentamientos, 3 colonias y un barrio; en la 
zona 7 cuenta con 24 colonias y una aldea. El relleno sanitario está ubicado en la 13 calle 
y 3ª. Av., colonia Landívar, zona 7 (barranco que colinda con la zona 3), está limitado al 
Oriente por el Cementerio General; al Occidente por la zona 7; al norte por extensos 
barrancos y al sur por el estadio de el trébol. Tiene una extensión de 45,000 metros 




El proyecto busca satisfacer las necesidades de la población del Municipio de Guatemala, 
específicamente la zonas 3 de la ciudad y sus asentamientos, entre ellos; colonia Oralia, 
Santa Luisa, la Cruz, Tres de mayo, San José Buena Vista, El Esfuerzo, La joya, El 
incienso, La Trinidad, La Isla, La Ruedita, Manuel Colom Argueta, Sandra Torres de 
Colom, las cuales se ven afectadas por la contaminación del relleno sanitario área 
considerada como foco de contaminación para niños, jóvenes y adultos. La municipalidad 
de Guatemala vela por la población, pero a causa del acelerado crecimiento, el manejo de 
uso de los desechos sólidos se ha visto afectado para darle así una solución al problema 
que enfrenta respecto al uso y manejo de los recursos naturales, para coadyuvar en una 
mejor calidad de vida, y en consecuencia evitar una contaminación mayor a nivel mundial.  
 
El crecimiento de basura en el vertedero de la zona 3 es alto, por la contaminación 
exagerada que sufren habitantes y vecinos de colonias cercanas al lugar, con este 
proyecto se pretende alcanzar calidad de vida a nivel social, ambiental y económico. La 
inexistencia de áreas de capacitación para darle un uso a materiales para reciclaje en 




El proceso  a utilizarse en la presente investigación será combinado, dividiéndose en 
fases con el cual se buscará la comprensión mediante la investigación de teoría y práctica 
para darle una solución al problema planteado. 
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1.7.1. FASE 1.   INVESTIGACIÓN 2  
 
Investigación de gabinete (biblioteca, internet, INE, entre otros.) Datos proporcionados por 
la municipalidad. Y fuentes acertadas aplicadas en la investigación. 
 Antecedentes del problema 
 Planteamiento del problema 
 Historia e inicio del relleno sanitario y problemática 
 Justificación 
 Objetivos 
 Delimitación del tema 
o Delimitación temporal 
o Delimitación temática 




1.7.2. FASE 2.  REFERENTES 
 
Investigación teórica y conformación del contexto histórico, de la ciudad de Guatemala 
tomando con áreas afectadas la zona 3. También analizando el contexto, en donde se ven 
todas las características físicas, sociales y culturales del municipio. 
 
 Referente Teórico 
 Referente Conceptual 
 Referente Histórico 
 Referente legal 
 
1.7.3. FASE 3.  INVESTIGACIÓN 3 
 
 Análisis de contexto: para determinar la factibilidad del proyecto y saber la 
cantidad desmedida de desechos llevados al lugar y comprender, el impacto que 
ha tenido sobre la población, al no contar con un buen manejo de los desechos y 
proponer una infraestructura adecuada,  de inundaciones.   
 Análisis de sitio: Logrando una síntesis de la información recopilada por medio de: 
Fotografías, Análisis topográfico (colocado en análisis de sitio), Análisis 
poblacionales (Colocado en la demanda).  
 Casos análogos: internacional y nacional de centros de capacitación. 
 Premisas de diseño: proponer  premisas de diseño para un adecuado, 
planteamiento tomando como punto de partida la permacultura y la arquitectura 
ecológica  sustentable apta para los pobladores de la zona 3 
 
1.7.4. FASE 4. PROPUESTA DE DISEÑO  
 
 Metodología de diseño (idea generatriz del diseño) 
 Programa arquitectónico (cuadro ordenamiento de datos) 
 Diagramación 
 Plantas arquitectónicas y conjunto 
 Respuesta Arquitectónica 
 Presupuesto estimado 
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2.1. REFERENTE TEÓRICO 
EDUCACIÓN  
El proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 
conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, 
donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores.7 
 
EDUCACION AMBIENTAL 
Los métodos educativos suponen una concienciación cultural y conductual que se 
materializa en una serie de habilidades y valores. Se conoce como medio ambiente o 
ambiente natural al entorno que incluye al paisaje, la flora, la fauna.8  
“En Guatemala la Constitución Política de la Republica, determina la obligación del estado 
a proporcionar y facilitar la educación de sus habitantes, sin discriminación alguna y 
teniendo como fin primordial el desarrollo integral de la persona.9 
  
Por lo tanto la Educación Ambiental de Guatemala encaminará sus esfuerzos a construir y 
desarrollar una "educación para la acción ambiental” en donde se  aporte en la promoción 
de relaciones de arraigo, identidad y pertenencia como principio fundamental para una 
autogestión de las comunidades en el mejoramiento de su medio ambiente. Asimismo se 
aspira a que la educación ambiental pueda convertirse en una parte importante en los 
procesos de formación humana de manera integral con el propósito de construir una 
nueva cultura comunitaria fundamentada en el respeto, y aprecio por la naturaleza y la 
sociedad humana, tomando en cuenta los compromisos con la historia, con el presente y 
con las nuevas generaciones, para lograr la sustentabilidad.  
Dichos valores deben adoptarse en la medida que se propicia el desarrollo humano y el 
debido respeto a la dignidad de la persona, por lo tanto las acciones deben orientarse a la 




Es parte de un sistema orientado al desarrollo y aprovechamiento del potencial humano. 
También es un conjunto de opciones de política educativa adoptadas e implantadas con la 
intención de corregir ciertas discrepancias entre lo deseado y lo observado en el sistema 
para el desarrollo y aprovechamiento del potencial humano.11 
Se encarga de la formación del recurso humano basándose en el ejercicio de diferentes 
ramas profesionales, desde la ocupación de obrero (Calificado), hasta la de técnico para 
los sectores industrial, comercial y agropecuario. Cabe mencionar que se imparte a la 
población educativa de los niveles medio y superior.12 
 
                                                          
7




 Tesis Escuela Regional Técnica Agrícola y Forestal En San Cristóbal Alta Verapaz, por Ingrid Celeste Santa 
Cruz y Arturo Juventino Díaz Vásquez 1994| 
10
 Manual, Política Nacional de Educación Ambiental, Pág. 3, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 
Ministerio de Educación 
11 12
Tesis Centro de Formación y Capacitación Técnica, en el Municipio de Santa Rosa Cruz Naranjo, Santa 
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y SU IMPORTANCIA 
 
El desarrollo actual del mundo es reconocido por el manejo de estrategias para 
capacitación del recurso humano, permiten elevar los niveles de las competencias 
económicas, la mejora en productos y servicios de un país, así como la calidad de vida 
del ser humano. Dichas estrategias serán exitosas mediante la satisfacción de las 
necesidades tecnológicas de Institución por medio del desarrollo e inserción de la mano 
de obra calificada y competencias dentro de los mercados laborales. 
 
Por lo anterior, las Instituciones de formación profesional juegan un papel muy importante 
del contexto de innovaciones tecnológicas, aplicación de conocimientos nuevos y 
sistemas de gestión en organizaciones dirigidas,  elaboración de nuevos planes de 
estudio, modernizar sus infraestructuras y formar a su personal docente  
Razón por la cual dichas Instituciones tienen la necesidad de innovar en las formas de 
organización con esquemas flexibles, autónomos y con la incorporación de 
descentralización de funciones. Además de que requieren de una relación intensa con el 
medio ambiente de las regiones, conformando sistema de formación organizados en 
centros de capacitación.13 
CAPACITACIÓN 
 
Forma de instrucción  que generalmente no esta inmensa dentro del sistema educativo 
formal. Se dirige a la preparación ocupacional de las personas con el objetivo de que 
estas interactúen y puedan transformar el medio en el que viven con la visión de lograr un 
mayor desarrollo dirigido al bienestar social e individual. Su objetivo es el de proporcionar 
a la economía del país el recurso humano calificado.  
La capacitación es una formación sistemática de persona, la cual proporciona 
conocimientos y desarrolla habilidades practico-instrumentales, particulares de una 
determinada función laboral  ocupación, además de inducir y socializar al joven y adulto 
en el mundo del trabajo. 14 
2.1.1 IMPACTO DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA 
En toda sociedad el empleo es un factor importante para el desarrollo social y económico, 
en Guatemala las necesidades en educación y en otras áreas, nos reflejan el bajo nivel de 
desarrollo social y económico. El impacto que produce la formación y capacitación 
técnica, es que cuando se realiza la inversión en este tipo de educación, se disminuye en 
los niveles de pobreza, debido al alcance ya que está abierta a todo tipo de usuarios 
mejorando así la calidad de vida e ingresos, esto como resultado de la formación y 
capacitación de mano de obra calificada. 15 
 
                                                          
13
 Libro de Pedagogía tomo #3 Temas fundamentales, Luis Arturo Lemus. 
14
 Tesis Centro de Capacitación Técnica de Producción Laboral , en el Municipio de Amatitlán, Dpto. 
Guatemala, por Ana María Contreras Betancourt , 2010 
15
 Tesis Centro de Capacitación y Orientación Técnica en la Cabecera Departamental de Jutiapa por Julio 
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2.1.2. TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS EDUCATIVOS 




Establecimientos especializados en un áreas del conocimiento, ya 
sea este público o privado de la enseñanza media.  
 
 Instituto de 
Investigación 
Estos edificios son especialmente diseñados a un fin propio, ya que 
como objetivo principal se tiene brindar instalaciones adecuadas 
según la necesidad o rama de investigación que se desea siendo 
variada su opción. 
 
 Instituto de 
Capacitación 
Es la institución encargada de proveer servicios de capacitación en 
diferentes áreas para particulares y trabajadores. Sin tomar en 




Estos prestan servicios de educación media a nivel de ciclo básico y 
diversificado, y específicamente en estudios de disciplinas de 





Este da capacitación técnica laboral pretendiendo la inserción del 
educando en el sistema productivo y mano de obra, colaborando 
con su formación en aspectos técnicos, introduciéndolos desde un 
nivel empírico hasta los primeros niveles específicos que le hagan 
comprensible la realidad tecnológica. 
 
Fuente: Cuadro Datos basados del Manual del Ministerio de Educación, Unidad de Planificación, 




La determinación y análisis de las actividades que en un edificio educativo se deben llevar 
a cabo, efectuada por un equipo interdisciplinario, es imprescindible para definir con 
exactitud los espacios necesarios para tal fin debe de contar como mínimo con las 
siguientes características ambientales y funcionales.16 
 Funcionalidad 
 Flexibilidad 
 Versatilidad  
 Convertibilidad:  
 Crecimiento 
 Simplicidad 
2.1.3. APRENDER HACIENDO 
 
Por lo general se tiende a centrar este tipo de enseñanza en las escuelas y colegios sin 
embargo, para realizar el cambio en las conductas comunitarias que estamos buscando 
se debe hacer un énfasis primordial en la educación de los adultos. Para esto los 
dividimos en cuatro grupos:17 
 
                                                          
16
 Datos basados del Manual del Ministerio de Educación, Unidad de Planificación, USIPE Manual Normativo 
para el diseño de edificios escolares, redacción propia. 
17
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 Los profesionales: que consideramos “personas-claves”, ya que su aporte puede 
ser muy importante y necesario en la comunidad. 
 
 Adultos en general: que adoptan pequeñas decisiones que unidas pueden generar 
grandes cambios.  
 
 Formadores: en este grupo lo que se debe haber es crear programas de 
educación ambiental para educadores no formales, ya que gracias a su formación 
estaremos llegando a muchísimas personas más y la eficacia será mucho mayor. 
 
 Pautas a tener en cuenta para educar ambientalmente: Se debe eliminar el 
concepto de mero receptor de conocimientos ajenos, para que el receptor trate de 
producir conocimientos sobre situaciones concretas (que muchas veces el 
educador puede desconocer).  Hay que buscar una educación de acción en la cual 
todo lo que dice el educador es para que el receptor haga algo, para que cause 
una inquietud en el receptor y genere una acción de el mismo.  Se debe dejar la 
concepción de la educación tradicional (alguien que sabe, vierte sus 
conocimientos en alguien que no sabe) para pasar a la educación en la que ambos 
interlocutores son emisor-receptor al mismo tiempo, los dos aprenden, y el que 
antes era educador hoy cumple el rol de guía. 
 
2.1.4. LA  ARTESANIA  
 
El termino artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una sola persona, 
en el que cada pieza es diferente a otra, diferenciándolo del trabajo o industria. El que se 
dedica a esta labor se le denomina artesano. Esta actividad se realiza en todo los pueblo 
de cada país.    Con el objeto de definir la artesanía y distinguirla de la industria el autor 
Eutimio Tovar  Rodríguez, ha propuesto como definición de artesanía “toda técnica 
manual, creativa, para producir socialmente, bienes y servicios” y la industria como toda 
técnica mecánica aplicada para producir socialmente, también bienes y servicios. 18 
 
2.1.5. BASURA EN ARTESANIA 
 
Es el trabajo del reciclaje de basura, transformando bolsas, billeteras, sombreros, joyeros, 
posa baso y una infinidad de artesanía útiles.19 
 
2.1.6. DE LA BASURA AL ARTE 
 
Tradicional y reiteradamente se ha hablado de materiales nobles en el universo, del arte 
incluyendo las artesanías. Ciertos materiales, por tener características especiales y fuera 
de lo común, ofrecen mejores condiciones al artista para transformar lo prosaico en bellos, 
personalmente son escéptico en los que respetan a las relaciones íntimas de los 
materiales y las obras definitivas.  
 
La obra final proviene de una interrelación entre el ser humano que posee dotes 
especiales para trasladar de su mente y sentimiento, ideas y concepción de belleza a la 
materia. En esta interrelación la parte más importante con mucho la pone el artista.20 
                                                          
18 19 20  
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2.1.7. LA BASURA 
 
Es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un 
producto de las actividades humanas al cual se les considera de valor igual a cero por el 
desecho. No necesariamente debe ser odorífica, repugnante e imprescindible eso 
depende del origen y composición de esta, normalmente se le coloca en lugares 
predestinados para la recolección.  
 
Para ser canalizados a tiraderos o vertederos rellenos sanitarios y otros lugares. 
Actualmente se usa ese término para denominar aquella fracción de residuos que no son 
aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar problemas 
sanitarios o ambientales.21 
 
2.1.8. RECUPERACIÓN  DE LA BASURA (materiales) 
 
Esta técnica de procesamiento de basura urbana conocida  como reciclaje, se sustenta en 
la recuperación de materiales. Es lo más efectivo para tratar la basura ya que la 
destrucción de la basura es imposible, solo se puede transformar por medios mecánicos 
químicos o biológicos en otro tipo de materiales sólidos, líquido y gaseoso. 22 La 
verdadera alternativa es buscar métodos de modo que los productos tengan un alto nivel 
de utilidad con un mínimo de riesgo de contaminación a costo de procesos accesibles, el 
reciclaje es uno de esto métodos.23 
 
2.1.9. QUE TIEMPO PUEDE DURAR LA BASURA EN DEGRADARSE 
 
Un año: El papel compuesto básicamente por celulosas, no le da mayores a la naturaleza 
para integrar sus componentes al suelo si queda tirado sobre tierra y le toca un invierno 
lluvioso, no tarda en degradarse lo ideal de todos modos es reciclando para evitar que se 
sigan talando árboles para su fabricación. 
 
Cinco años: Un trozo de chicle masticado se convierte en este tiempo por acción del 
oxígeno en un material duro que luego empieza a resquebrajarse hasta desaparecer el 
chicle es una mezcla de goma de resinas naturales sintética, azúcar, aromatizante y 
colorante degradado no deja casi rostro. 
 
Diez años: Ese es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de gaseosa o 
de cerveza al estado de oxigeno de hierro por lo general las latas tienen 210 microbios de 
espesos de acero recubierto de barniz y de estaño a la intemperie hace falta muchas 
lluvias y humedad para que el oxígeno la cubra totalmente. 
Los vasos descartables de polipropileno contaminan menos que los polietilenos de la 
cajitas de huevos, pero también tardan en transformarse el plástico queda reducido a 
moléculas sintéticas invisibles paro siempre presente. 
 
Treinta años:  Los envases tetra – brik no son tan tóxicos como uno imagina en realidad 
el 75% de su estructura es de (celulosa) el 20% de polietileno puro de baja densidad y el 
5% de aluminio lo que tarda más de degradarse es el aluminio la celulosa si esta al aire 
libre desaparece en poco más de un año. 
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Lacas y espuma son algunos de los elementos más polémicos de los desechos 
domiciliares primero porque al ser un aerosol, salud especificación contraria ya es un 
agente contaminante por su cfc (cloroflurocarbono) por los demás, su estructura metálica 
lo hace resistente a la degradación natural. El primer paso es la oxidación. 
 
Cien a mil años: Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse 
al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan aterradas duran más la 
mayoría está hecha de tereftalato de polietileno (PET) un material duro de roer: los 




En países desarrollados el reciclar es un tema importante dentro de su cultura, inculcar en 
los niños aquellas normas educativas encaminadas a formar hábitos y actitudes respecto 
a la basura que generan, así estas normas son parte de su formación que perdura para 
toda la vida.  
 
Es importante reconocer, que colocar la basura en su lugar no es suficiente, para evitar la 
generación de basura y el impacto ambiental la cual esta genera; muchas personas 
piensas que el problema de la basura termina cando es recolectada por los camiones que 
limpian, como si por arte de magia desapareciera del planeta.  
 
Para poder reciclar la basura, debemos comenzar por separarlas en las casas y en las 
escuelas. En primera instancia los residuos orgánicos pueden separarse de los 
inorgánicos y estos últimos a su vez separarlos por sus componentes principales: papel y 
cartón, plástico, metales, vidrios y sanitarios25 
 
Existen muchas cosas que podemos hacer para ayudar a resolver el problema de la 
basura; de manera general, las acciones que podemos llevar a cabo  se pueden englobar 
dentro del concepto de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.26 
 
2.1.11. REUTILIZACION DE LA BASURA 
 
Para la reutilización de los desechos es necesario recuperar los materiales con que fueron 
fabricados.  Existen varios sistemas para deshacernos de la basura, pero ninguno 
resuelve el problema de la basura por completo: pepena, incineración, entierro, 
destilación, trituración, compactación entre otros. 
 
La mejor forma de terminar con la basura es reciclándola, ya que al volver a utilizar los 
residuos inorgánicos como materia prima en las industrias, se reduce la utilización de 
recursos naturales para elaborar materia prima y además la venta de los residuos 
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2.1.12. CONDICIONES PARA RECICLAR 
 
La municipalidad de Guatemala debería intervenir en el proceso de clasificación de 
basura, este tema es poco debatido públicamente tanto desde el punto de vista jurídico 
como publicitario, considerando que la clasificación domestica ha de ser un derecho, 
nunca una obligación; este es uno de los eslabones que dificultan el máximo ejercicio del 
buen reciclaje, considerando que el contribuyente paga por el servicio de extracción de 
basura, seria abusivo presionar a este,  a que contribuya a clasificar sus desechos.  Este 
es el principal impedimento del reciclaje.  
 
Por lo que uno de los mejores medios seria el reciclaje, sería un incentivo, rebajando en 
general, el precio de recibo urbano de recolección de basura; un buen gesto sin duda por 
parte de las administración municipal, pero que tienen su justificación, ya que parten de 
esta rebaja se compensaría con la cantidad que recibe directamente de las industrias de 
reciclamiento, nunca hay que perder de vista, que la clasificación y catalogación de 
basura por parte del contribuyente, es un servicio gratis que se realiza sin recibir ninguna 
contra presentación por otra parte; de  este modo se evitara que siempre paguemos 
más.27 
 
2.1.13. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS  
 
Es gestionar los residuos de la sociedad de forma que  sea compatible con la metodología 
establecida por las autoridades municipales con respecto a la reutilización y reciclaje de 
los materiales. Según estas metas, la gestión de residuos tendrá dos funciones 
fundamentales: la evacuación de los residuos y la recuperación de recursos.28 
 
RECICLAJE DE PAPEL 
 
Es aquel que en su fabricación entra  exclusivamente como  materia prima, el papel usado 
y recuperado de periódicos, revistas, cartones, impresos, etc. Por su parte, el  papel 
ecológico es aquel que no ha sido blanqueado mediante productos químicos basados en 
el cloro.  
 
El proceso de reciclaje no está exento de efectos perjudiciales para el medio ambiente, 
debido a que el papel usado y recuperado cuando entra en las almacenes de reciclaje 
genera residuos tóxicos muy contaminantes cuando son vertidos, y de hecho se considera 
esta actividad como la de mayor contaminación.29   
 
VENTAJAS DEL RECICLAJE DE PAPEL 
 
 Los beneficios de la recuperación del papel genera una cuarta parte menos de 
contaminación mediante un proceso convencional.30 
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 Los principales  beneficiados sean los bosques, una amenaza de tala  no 
dependerá directamente de la demanda de materia prima, sino de nuestra 
capacidad concientizar  a la sociedad en la recogida selectiva  de papel usado. 
 Se beneficiaran  otros sectores como la energía y los recursos de agua pero no 
menos importante  es la reducción en la contaminación de las aguas, así como la 
acumulación en vertederos, en este último caso más dañino cuando se emiten a la 
atmosfera productos contaminantes resultantes de la incineración.31   
 
RECICLAJE DEL PLÁSTICO 
 
El impacto nocivo que producen los plásticos en el medio ambiente es menor que el 
ocasionado por otros materiales tradicionales, su fabricación requiere menos recursos  
que otros casos, su ligereza y resistencia al ambiente aportan claras ventajas  a su 
eficacia (transporte, embalaje, etc.), y además, los plásticos se pueden reciclar. Existen  
dos soluciones generales para cuando un producto se convierte en residuo: 32 
a) tirarlo a un vertedero 
b) recuperarlo 
                                                                                                                               
Los plásticos no se degradan en el ambiente como la basura ecológica (exceptuando el 
caso de los plásticos biodegradables), y la primera opción no parece ecológicamente muy 





RECICLAJE DE METALES 
 
Material utilizado para conserva y botes de refresco, pero la consciencia acerca de su 
reciclaje no está tan difundido como la del papel o vidrio.  El problema principal de estos 
envases es que, una gran parte de ellos sino en nuestros campos, ríos, playas, etc.34 
 
El reciclado de metal aporta los siguientes beneficios: 
 
 Reducción del impacto ambiental que produce la extracción de materias primas. 
 
 La recuperación del acero de las latas usadas es un proceso contaminante, 
aunque en menor medida que la producción  de acero nuevo.   Los residuos 
metálicos pueden ser de dos  tipos: 
o Metales férricos 
o Metales no férricos 
 
RECICLAJE DE VIDRIO 
 
Es un material  que por sus características es fácilmente recuperable, el envase es 100% 
reciclable, es decir  que a partir de un envase utilizado, puede fabricarse uno nuevo puede 





34   
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tener las características del primero. Desde el punto de vista de su aplicación, el vidrio se 
clasifica en industrial35 y domestico36 
 
Los colores más empleados son: 
 El verde (60%). Utilizado masivamente en botellas de vino, licores, cerveza, 
aunque menor cantidad en este último. 
 El blanco (25%). Usado en bebidas gaseosas, jugos y alimentación en general. 
 El extra claro (10%). Empleado esencialmente en aguas minerales, tarros y 
botellas de decoración. 
 El opaco (5%). Aplicado en cervezas y algunas botellas de laboratorio. 
 
Más del 42%, del vidrio reciclado procede del doméstico, siendo el sector  principal de 
producción de vidrio recuperable. Es sencillo de identificar, separar y clasificar, lo que 
facilita, el proceso de reciclaje. El vidrio debe separarse por colores, pero antes  debe 
escogerse el tipo de vidrio a reciclar. Los envases que pueden reciclarse son los 
siguientes: envase de refrescos y cervezas no retornables, medicamentos, domésticos, 
alimento, vinos y licores en general. Antes  de entregarlos  a los centros  de recolección  
debe quitarse las tapas o aros de metal o plástico. Los materiales que no deben reciclarse 
son los siguientes: cerámicas, cristal, espejos y vidrios planos, bombillos y ampollas. No 
todas las botellas de refresco y cervezas deben ser llevadas a la recicladora de vidrio, 
pues las retornables pertenecen a las embotelladoras que las recogen una vez vacías 
para su reutilización luego de lavada y purificadas.37 
 
 
2.1.14. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El mercado del Tratamiento de los residuos sólidos en Guatemala, se encuentra todavía 
sin desarrollar, se busca  la oportunidad para una gran experiencia en el sector, y dotar de 
la mayor utilidad posible al estudio, optamos por plantear la posibilidad de explotación de 
dicho mercado de la forma menos costosa posible y cuyo tiempo de retorno de la 
inversión es menor. 38  
 
                                                          
35, 
Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Tratamiento y Gestión de  Residuos Sólidos, 
Capitulo 6, Recuperación y reciclaje. Se entiende  como vidrio industrial que no es utilizado como envase 
para productos alimenticios (almacenamientos  de productos químicos, bilógicos, vidrio plano: ventanas, 
cristales blindados, fibra óptica, bombillas, etc.). 
36 
Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Tratamiento y Gestión de  Residuos Sólidos, 
Capitulo 6, Recuperación y reciclaje, Reciclaje de vidrio. Se entiende como vidrio  doméstico el que se 
emplea para almacenar productos alimenticios (conservas, vinos, yogures, etc.); aunque de una 
manera más generalizada, es el vidrio que el ciudadano deposita en los contenedores destinados a 
este fin. 
37 
Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Tratamiento y Gestión de  Residuos Sólidos, 
Capitulo 6, Recuperación y reciclaje, Reciclaje de vidrio, Pág. 167, 168, 169. 
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Se trata de aprovechar la inexistencia de planes de tratamiento de los residuos del 
vertedero de la Zona 3 para la instalación de la separación de residuos sólidos, la cual 
serviría para explotar las siguientes líneas de negocio. Obtención de materiales para 
artesanías y comercialización de materiales reciclables que pueden ser vendidos en el 
mercado local, ya sea a los distintos centros de acopio dispersados por la ciudad, o como 
sería más rentable, directamente a las fábricas nacionales de:  
 Papel y cartón  
 Vidrio 
 Aluminio 
 Plásticos: PET (polietileno-tereftalato), HDPE (Polietileno de alta densidad), LDPE 
(Polietileno de baja densidad), PP (Polipropileno), PS (Poli estireno),  
 PC (Policarbonato).  
 Metales: ferrosos y no ferrosos.  
 Producción y comercialización de abono orgánico o compost, para lo cual podría 
utilizarse el sistema de la lombricultura que en Guatemala cuenta con 3 empresas  
establecidas con éxito y al menos otros 6 productores de menor tamaño. 39 
 
Entendemos por residuo sólido cualquier material sólido o semisólido indeseable y que 
debe ser retirado porque quien lo desecha lo considera inútil y se deshace de él 
poniéndolo en cualquier parte destinada a este fin. Pero lo que para unos puede resultar 
inútil para otros es posible que siga conteniendo valor y por lo tanto ser susceptible de ser 
reutilizado. Para determinar la posibilidad de reutilización o no de un residuo, debemos 




2.1.15. TENDENCIA ARQUITECTÓNICA 
PERMACULTURA 
 
Es una vía para alcanzar la sostenibilidad ecológica del planeta, su objetivo es crear 
sistemas que sean ecológicamente sanos y económicamente viables, que produzcan lo 
necesario para satisfacer sus propias necesidades, que no exploten sus propios recursos 
o los contaminen y que por tanto sean sostenibles a largo plazo.  
 
Esta cultura utiliza las cualidades inherentes de las plantas y los animales, junto con las 
características naturales de los diferentes entornos y estructuras para producir un sistema 
de apoyo a la vida, en la ciudad y el campo, en el menor espacio posible.41   La base de la 
permacultura es la observación de los ecosistemas naturales, junto con la sabiduría 
ancestral de los pueblos primitivos y el conocimiento científico. Aunque se basa en 
modelos ecológicos, también se crea una ecología cultivada, que se diseña para producir 
más alimentos que los que encontramos en la naturaleza. Aprovecha todos los recursos, y 
asocia la mayor cantidad de funciones en cada elemento del paisaje y la mayor cantidad 
de elementos que sean posibles en cada espacio vertical y horizontal. 
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El exceso o desecho producido por plantas, animales y actividades humanas es utilizado 
para beneficiar otras partes del sistema. Las plantaciones se diseñan de manera que 
aprovechen bien el agua y el sol y que bloqueen el viento. 42  La implementación de un 
diseño requiere la flexibilidad y una apropiada secuencia para que puedan realizarse 
cambios en la medida que la observación y la experiencia lo requiera.  
 
Crear un ambiente en permacultura es un proceso largo y gradual, se utilizan técnicas y 
principios de la ecología, tecnología apropiada, agricultura sustentable y la sabiduría de 
los pueblos ancestrales, aunque está basada principalmente en la observación directa de 
la naturaleza del lugar. La permacultura no sólo trata sobre cultivos, es también una forma 
de vida, contiene principios éticos como cuidar la gente o compartir recursos. No trata sólo 
de obtener alimentos, sino de que las personas trabajen juntas y cuiden unas de otras. Se 
puede aplicar la permacultura a todos los  aspectos de la vida humana.43  Este sistema 
engloba también las construcciones sostenibles construidas con materiales reciclables 
entre ellos eco ladrillo (botella pet).44 
 
2.2. REFERENTE HISTÓRICO 
2.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Hace unos 2, 500,000 años, en la época conocida como paleolítico, el hombre consumía 
los recursos que generaba la tierra, no se preocupaba en producir materiales, solo  de 
recolectar y de cazar.  
 
La generación de residuos  se dio con la evolución de la humanidad debido al nacimiento 
de la escritura, pero hasta que se inventó el papel, escribir significa talar árboles, 
utilizando la corteza de árbol y trapos de sedas embebidas en agua. También, surge el 
descubrimiento de la imprenta en el siglo XV, debido a ello se incrementó rápidamente el 
número de fábricas de papel en toda Europa y a finales del siglo XVI los fabricantes del 
papel de Holanda inventaron una máquina para la producción del papel. Y esto ha dado 
Origen a la utilización del papel en grandes cantidades de tal manera que se hace 
insuficiente la fuente que da como origen el papel. 
 
Sin embargo las concentraciones humanas en grupos cada vez más numerosos 
originaron que la generación de los residuos y su inexistente gestión  comenzara a ser 
preocupante. A medida  que se incrementa la  población, se modifica la composición de 
los residuos, siendo estos cada vez más difíciles  de eliminar, tanto  por  la cantidad que 
se genera como la composición de los mismos. 
Los vertederos  clandestinos  e incontrolados  se consideraron como uno de los  agentes 
potenciales para la transmisión de enfermedades y se invirtieron grandes cantidades  de 
dinero en la eliminación y sellado de este tipo de vertidos.45 
 
La incineración  de finales  del siglo XIX revolucionó la forma  de eliminación de los 
residuos por su disminución en peso, en volumen y en peligrosidad, pero estas formas  
incontroladas de combustión, traían consigo otros problemas asociados, como humos, 
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incendios, etc.  Es por ello  que aunque  esta práctica fue muy extendida en EEUU a 
principios del siglo, en el año 1909 se clausuraron más de 100 incineradores, dejando 
vigentes los rellenos sanitarios, modernizados después de la II Guerra  Mundial.46 
 
La evolución  histórica de los residuos trae la aparición de numerosos materiales 
sintéticos no degradables, como los plásticos, tiene graves problemas de contaminación 
de suelos a causa de la industrialización masiva de las sociedades desarrolladas.  
El auge de la cultura de “usar  y tirar” provocó que a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, comenzara a considerar seriamente en todos los países desarrollados la necesidad 
de realizar una correcta gestión de los residuos. Hasta épocas recientes no ha habido una 
conciencia clara sobre el problema que se estaba generando en el proceso de 
transformación de las materias primas, como recursos  no renovables, a productos de 
consumo con la creciente generación de residuos.  
 
Esta auténtica invasión de residuos ha rebasado la gestión de las administraciones 
provocando en la población una necesidad acuciante de librarse de sus residuos pero con 
el síndrome de NIMBY (Not in my back-yard). 
 
La problemática creciente sensibilizo a las autoridades europeas para ponerse a legislar 
una normativa restrictiva y programática en materia de ambiente. De esta forma  se fueron 
elaborando programas, cada vez más restrictivos proteccionistas, traducidos  en los siete 
programas comunitarios: 
 
 Programa de Acción Primero (1973-1976):”Acción correctiva”. 
 Programa de Acción Segundo y Tercero (1977, 1983-1986): “3R” y el principio de 
corresponsabilidad “Quien contamina Paga”. 
 Programa de Acción Cuarto (1987- 1992): “productos ecológicos” y “tecnologías 
limpias”. 
 Quinto Programa Comunitario  (1992-2000): “Desarrollo sostenible”. 
 Sexto programa  Comunitario (hasta 2010): “Uso sostenible de los recursos 
naturales y gestión de los residuos.  El futuro en nuestras manos”. Con estos 
programas aplicados a los países miembros y a las regiones, se promueven 
planes de fomento de las 3R:  
o Reducción,  Reutilización y  Reciclaje por este orden.  
o Una producción y desarrollo sostenible, es decir un disfrute de los recursos 
y del medio ambiente pero dejando a las generaciones futuras la 
posibilidad  de este uso y disfrute.   
 Por último se velará por mejorar la eficacia del uso de los recursos desarrollando 
una economía menos materialista y previniendo la producción de residuos sin 
superar la capacidad de carga del medio ambiente. 
 
2.2.2.  ORIGEN DEL RECICLAJE 
 
Posteriormente la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos más importantes de la 
administración Roosevelt fue preparar a la población estadounidense para un duro y largo 
esfuerzo bélico.   Uno de los campos en que el gobierno motivaba a la población para que 
ayudase a sus héroes era el de ahorrar y reciclar material.  Se les decía que si donaban 
una pala, con ella se podrían fabricar granadas de mano o piezas de un tanque; con los 
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tubos de pinta labios se podían hacer cartuchos de bala, y hasta el papel de aluminio de 
los chicles podía valer para la construcción de aviones. Y así fue, muchos americanos 
colaboraron en su deber patriótico y numerosas donaciones de cacerolas, sartenes y 
otros objetos cotidianos de aluminio se reciclaron para convertirse en cazas y 
bombarderos. 47 
 
La institución del reciclaje como se ha mencionado anteriormente, ha sido muy importante 
y ejemplo de ello están los metales que son componentes que han sido utilizados por el 
hombre desde la Era más remota, tanto así que les dieron nombres a algunas de ellas: 
 La Edad del Bronce, La Edad del Hierro, la fiebre del Oro, etc. Los utensilios 
metálicos se funden y re-moldean desde tiempos prehistóricos, es lo que 
podríamos considerar un reciclaje primitivo. 
 Los chinos reciclaban metal hacia el año 2500 a.C. 
 Los romanos usaban vidrio reciclado en la confección de sus famosos mosaicos. 
 El autor de los “Cuentos de Canterbury”, Geoffrey Chaucer (1340-1400), trabajada 
en el sector del reciclado.48 
 
2.2.3. ORIGEN DE LA PERMACULTURA 
 
El reciclaje es un tema, importante dentro de la permacultura.    Este modo de vida  
Fue desarrollada en los años 70 por los australianos Bill Mollison y David Holmgren, como 
una respuesta a los problemas de contaminación del suelo, del agua y del aire, 
consecuencia de los sistemas agrícolas e industriales existentes. Recogieron antiguos 
saberes y prácticas y los mezclaron con el conocimiento moderno de las plantas, los 
animales y los sistemas sociales, añadieron algunas ideas de su propia cosecha y nació 
la Permacultura.   
 
Aunque muchas cosas de la permacultura eran conocidas, lo importante y diferente era el 
modelo general que se había creado. A diferencia de otros sistemas modernos de 
agricultura, la permacultura se apoyaba completamente en la ecología. El resultado fue 
una nueva forma de apoyar y enriquecer la vida sin la degradación ambiental y social de 
nuestros sistemas.49 
 
Las principales características de la permacultura: 
 
 Es un sistema para crear asentamientos humanos sostenibles, integrando diseño y 
ecología 
 Es una síntesis del saber tradicional y la ciencia moderna, aplicable en el mundo 
rural y urbano 
 Se sirve de los sistemas naturales como un modelo a imitar y trabaja con la 
naturaleza para diseñar entornos sostenibles que produzcan lo necesario para 
satisfacer las necesidades humanas básicas, así como las infraestructuras 
sociales y económicas requeridas nos anima a tomar consciencia de las 
soluciones a muchos problemas con que nos hemos de enfrentar, localmente y 
globalmente.50 
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2.3. REFERENTE LEGAL 
2.3.1. NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA 
 
Se regula la protección de la persona la familia, teniendo como fin supremo la 
realización del bien común, siendo parte de este objetivo una obligación por parte 
del Estado de Guatemala, para los habitantes,51 siendo la salud un derecho 
fundamental del cual debemos gozar como garantía todos los seres humanos, 
debiéndose desarrollar acciones de prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes para procurar el 
bienestar físico, mental y social.52 
 
2.3.2. LEY DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Artículo 1. El Estado las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propician 
el desarrollo social económico, científico y tecnológico que prevenga la Contaminación el 
medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, substituirlo y el agua, deberán realizarse 
racionalmente. 
 
Artículo 11.- La presente ley tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del país. 
 
2.3.3. CAPÍTULO IV DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
POR RUIDO O AUDIAL.  
 
Artículo 17.-  El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que sean 
necesarios, en relación con la emisión de energía en forma de ruido, sonido, microondas, 
vibraciones, ultrasonido o acciones que perjudiquen la salud física y mental y el bienestar 
humano, o que cause trastornos al equilibrio ecológico. Se consideran actividades 
susceptibles de degradar el ambiente y la salud, los sonidos o ruidos que sobrepasen los 
límites permisibles cualesquiera que sean las actividades o causas que los originen. 
 
2.3.4. CAPÍTULO V DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
VISUAL 
 
Artículo 18.- El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes, 
relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética del paisaje y de 
los recursos naturales, provoquen ruptura del paisaje y otros factores considerados como 
agresión visual y cualesquiera otras situaciones de contaminación y visual, que afecten la 
salud mental y física y la seguridad de las personas.53 
 
2.3.5. REGLAMENTO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO 
DE GUATEMALA. 
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Las competencias  propias deberán cumplirse por el municipio, o por dos o más 
municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 
a) Abastecimiento  domiciliario de agua potable debidamente clorada 
b)  Alcantarillado 
c) Alumbrado público 
d) Mercados  
e) Rastros 
f) Administración de Cementerios  
g) Autorización, control de los cementerios privados, 
h)  Recolección, tratamiento y disposición  de desechos sólidos  
i) Limpieza y ornato. 
 
Artículo 1.- “El presente reglamento regula el sistema de almacenamiento, limpieza, 
recolección, transporte, reciclaje y disposición final de los desechos sólidos en el 
Municipio de Guatemala”. Como hemos visto se han revisado algunos de los instrumentos 
legales que en Guatemala regulan de alguna manera los desechos sólidos. 
 
Durante varias décadas el Estado Guatemalteco ha delegado a las municipalidades la 
competencia sobre el manejo y eliminación  de los desechos sólidos, pero tal vez el 
aspecto más importante es comprender que el estado Guatemalteco, como cualquier otro, 
ejerce distribución de funciones o lo que comúnmente se conoce como 
“descentralización”. 
La razón de no tomar cartas en los asuntos medioambientales nos hace evitar 
compromisos no solo en el ámbito nacional como internacional, o si en su momento se 
contraen, únicamente se quedan en papel porque no se toman acciones concretas para 
solucionar los problemas.54 
2.3.6. NORMAS Y CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS PARA EDIFICIOS EDUCATIVOS 
Y ESPACIOS EDUCATIVOS 
Se le denomina así al conjunto de espacios destinados al ejercicio de la acción educativa, 
la cual se desarrolla en forma gradual e integrada por medio de actividades tendientes al 
desarrollo psicomotor, socio emocional, de la actividad creadora y de la sensibilidad 
estética, lo cual exige la aplicación de diversas técnicas y recursos pedagógicos, 
atendiendo a la naturaleza de las mencionadas actividades. 55 
a) Accesibilidad: Características del urbanismo, de las edificaciones, del sistema de 
transporte, los servicios y medios de comunicación sensorial, que permite su uso a 
cualquier persona con independencia de su condición física.  
 
b) Barrera: Cualquier elemento que ocasione impedimento u obstáculo en el acceso, 
uso, libertad de movimiento, estancia y circulación con seguridad de las personas.  
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Características de Edificios Educativos:  
 
 Ambientes libres de barreras físicas.  
 Grandes claros  
 Alturas considerables.  
 Jerarquía de acceso principal.  
 Espacios amplios de estacionamiento y cargas.  
 Excelente sistema de circulación.  
 
Determinación de Artefactos Sanitarios:  
 
Según la Unidad Sectorial de Investigación y Planificación Educativa, USIPE el número de 
artefactos sanitarios estará determinado por el número de alumnos del plantel. 56 
 
TABLA No.2  Determinación de artefactos sanitarios 
ARTEFACTO PRIMARIA SECUNDARIA 
Lavamanos 1 cada 15 alumnos 1 cada 20 alumnos 
Inodoro 1 cada 30 hombres 1 cada 35 hombres 
 1 cada 20 mujeres 1 cada 25 mujeres 
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3.1. CENTRO DE CAPACITACIÓN 
 
Como parte de la investigación y análisis previo al diseño del Centro de Capacitación Para 
la Elaboración de productos a partir del Reciclaje Relleno Sanitario de la zona 3, se 
analizaron proyectos análogos, tal es el caso del Instituto Kinal; es un centro educativo de 
capacitación técnica que dirige sus actividades a la formación integral y al desarrollo 
humano de trabajadores jóvenes y adultos.  
Básico con orientación técnica Kinal ofrece su Programa de Educación General Básica, 
para todos aquellos jóvenes que buscan una orientación técnica y excelencia académica. 
 
LOCALIZACIÓN: Ciudad de Guatemala. 
 
UBICACIÓN: Colonia San Vicente, zona 7 
Foto. No. 1. 
Kinal presenta  una arquitectura 
contemporánea, en la que se muestran 
volúmenes, juegos de texturas, la utilización 
de ladrillo de barro cocido, vidrio oscuro y 
aluminio negro. en el segundo nivel sobresale 
una superficie de vidrio, la cual ilumina la 
Biblioteca del Instituto con ventanas de piso a 
cielo, creando una integración hacia el 
exterior.  Fuente: Tesis Centro de 
Capacitación 
 
Foto. No. 2. 
En esta fotografía se muestra un módulo de 
dos niveles, (lado izquierdo). Los cuales se 
integran a las áreas exteriores y a las 
antiguas instalaciones (módulo lado derecho) 
por medio de la utilización del ladrillo de barro 
cocido. Los talleres se encuentran ubicados 
en un módulo de tres niveles, en donde 
funcionan talleres de mecánica, electricidad, 
electrónica, dibujo, entre otros. :57 
 
Foto. No. 3 
Vista de Salón de Conferencias, ubicado en 
el primer nivel, el cual tiene en el cielo 
formas que proporcionan una iluminación 
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Foto. No. 4.  
En esta es otra perspectiva del Salón de 
conferencias, en la que se observa la 






Foto. No. 5  
Esta vista interior muestra las instalaciones 
de la biblioteca, con ventanería que provee 







Vista del interior de área de aulas teóricas, 
en donde se observan pasamanos de acero.  
(Arriba) Al lado derecho se observa el pozo 









3.2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 




 Aulas con 50m², con ventilación e iluminación, capacidad máxima para 25 
   Alumnos/as. 
 Sanitarios discriminados por sexo. 
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 Laboratorios y/o taller (según la especialidad) 
 Biblioteca 
 Área de servicios alimentarios 
 Espacios de recreación. 
 
EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE A CADA DEPENDENCIA 
 
 Sillas pedagógicas 
 Pizarras 
 Material de apoyo didáctico 
 Cantidad de Volúmenes en biblioteca según especialidad 
 Instrumentos y/o equipamientos de laboratorio y/o taller según especialidad 
 Mobiliario acorde a las especialidades 
 Equipos de oficina (escritorios, sillas, armarios o estantes) 





 Las actividades, se ajustarán al calendario establecido por la Dirección General de 
Educación Permanente, en cuanto a la presentación de informes DGE, en el mes de 
diciembre de cada año, para su implementación al año siguiente58 
 
3.3. LA ARTESANIA  
 
El termino artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una sola persona, 
en el que cada pieza es diferente a otra.  El que se dedica a esta labor se le denomina 
artesano. Esta actividad se realiza en todo los pueblo de cada país. 59 
 
3.4. BASURA EN ARTESANIA 
 
Mujeres realizan desde hace tiempo artesanías del reciclaje de basura, transformando 
bolsas, billeteras, sombreros, joyeros, posa baso y una infinidad de artesanía útiles. Las 
artesana firmaron un “convenio de buenas intenciones” con la empresa mundial de 
saneamiento ambiental (EMSA), que se comprometió a dar cursos de capacitación a las 
mujeres de la asociación mientras que las mujeres trabajaran para reciclar la basura y 
mantener el mercado limpio. 
 
3.5. DE LA BASURA AL ARTE 
 
Ciertos materiales, por tener características especiales y fuera de lo común, ofrecen 
mejores condiciones al artista para transformar lo prosaico en bellos, personalmente son 
escéptico en los que respetan a las relaciones íntimas de los materiales y las obras 
definitivas.  
 
La obra final proviene de una interrelación entre el ser humano que posee dotes 
especiales para trasladar de su mente y sentimiento, ideas y concepción de belleza a la 
                                                          
58
  Publicación se hará a través de la página  Web del MEC 
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materia. En esta interrelación la parte más importante con mucho la pone el artista. La 
capacidad del hombre, su sentido estético de la vida, puede hacer el milagro y 
transformarlo en asombrosamente bello. 
 
3.6. TIPOS DE ARTESANIA HECHAS CON BASURA 
 
Casi todos pensamos que la basura  sólo sirven para ser recicladas también sirve para 
hacer manualidades o artesanías. 60 A continuación las imágenes de algunas artesanías 
hechas con basura. 
 
 










Foto. No.7                              Foto. No.8 
Fuente:www.mjmercadosostenible201002.blogspot.com   Fuente: www.artesanato.culturamix.com/ 
 
 








Foto. No. 9.           Foto. No.10 
Fuente: www.ahorra-reciclando.blogspot.com Fuente: www.trececasas.com/tag/decoracion/    
 
 









Foto. No. 11     Foto. No.12 
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4.1.     UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
4.1.1. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
 
El departamento fue creado por decreto de la Asamblea Constituyente del Estado de 













MAPA No.1 Departamento de Guatemala indicando los municipios. 
 LOCALIZACIÓN: Departamento de  Guatemala,  localizada en el área sur  
centro del país cuanta con una gran cantidad de áreas verdes. La Región I es la 
principal, donde se localiza el área metropolitana y se ubica relleno sanitario. 61 
 COLINDANCIA: El Departamento de Guatemala colinda al norte con el 
departamento de Baja Verapaz al este con los de El Progreso, Jalapa y Santa 
Rosa al sur con el de Escuintla y al oeste con los de Sacatepéquez y 
Chimaltenango.  
 POBLACIÓN: El Departamento de Guatemala ha ido creciendo rápidamente  
desde los años del 2009 al 2011, llegando con un numero de 3 millones 156 mil 
284 habitantes. Tomando en cuenta que en el año 2009 al 2010, se suman 54,084 
habitantes y del 2010 al 2011 se sumaron 52,599 habitantes. Lo cual genera 
grandes cantidades de basura.  
 COORDENADAS: 14° 38´00´´ Latitud 90° 31´00´´ Longitud 
 ALTURA: 1,502 m SNM  
 EXTENSIÓN: 2,253 km2 
 
 
                                                          
61
 Municipalidad de Guatemala, Guatemala y su Contexto Internacional (primer estudio base) Metrópolis 
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CANTIDADES DE BASURA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
 
La generación de basura es más de 2,000 toneladas diarias en el departamento de 
Guatemala. Y 2,992 toneladas/día, son generados por los demás departamentos,  por lo 
que  se afirma, que se generan 4,241 toneladas diarias.62  
 
COMPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EVIDENCIA EL 
PREDOMINIO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES, QUE  PUEDEN SER UTILIZADOS 
 
El tipo de residuos sólidos también depende del nivel de ingresos de la población.  
Cuando una persona tiene ingresos bajos, adquiere solo satisfactores esenciales. Sus 
residuos sólidos constituirán en materiales que tienen mayores posibilidades de ser 
reutilizados o materias biodegradables. A una mayor cantidad de ingresos debido a una 
diversificación del consumo, se genera un volumen mayor de desechos no 
biodegradables. 63 
 
4.2     MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
4.2.1.  DIVISIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA 
 
El Departamento de Guatemala ya sobrepasó sus límites jurisdiccionales y se divide en 




3. San Pedro Sacatepéquez 
4. San Juan Sacatepéquez 
5. San  Raymundo 
6. Chinautla 
7. San Pedro  Ayampuc 
8. Chuarrancho 
9. San José Del Golfo  
10. Palencia 
11. San José Pínula 
12. Santa Catarina Pínula 
13. Fraijanes 
14. Villa Canales 
15. Petapa 
16. Amatitlán 





MAPA No. 2 Municipio de Guatemala 
 
Fuente: Municipalidad de Guatemala, Guatemala y su Contexto Internacional (primer 
estudio base) Metrópolis 2010. Noviembre 1995. 




“El problema de la disposición de residuos sólidos en la Ciudad de Guatemala”, Alma de León 
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TIPOS DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS MUNICIPIOS 
DE GUATEMALA  
 
Los municipios de Guatemala utilizan el servicio de recolección de basura ya sea privado 
o municipal, por otra parte entre sus pobladores algunos no cuentan con los medios para 
recibir este por lo que optan por quemar la basura, o tirarla en barrancos, lotes baldíos 
etc.  Provocando la contaminación de su entorno.  
 
MUNICIPIO QUE LLEVAN  SUS DESECHOS AL RELLENO SANITARIO 
 
El servicio de recolección de basura  es prestado por la municipalidad de Guatemala 
desde hace unos 60 años, donde son depositados desechos sólidos en forma parcial y 
total de los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Santa 
Catarina Pínula, San José Pínula, Chinautla y Fraijanes. 
 
Foto No. 13. Fuente: Vista aérea del Relleno Sanitario. Imagen proporcionada por departamento de 
Planificación, municipalidad de Guatemala. 
 
4.2.2. MUNICIPIO DE MIXCO 
 
Es el municipio que lleva un 70% de su basura al 
vertedero municipal de la zona 3. Y el 30% al 
basurero de Amsa, siendo el municipio con mayor 
cantidad de basura.  
Mucho de los camiones que ingresan provienen de 
Mixco, cuentan con una población de  que supera 
el millón de habitantes (cuenta con familias de 4 a 
8 miembros) y que genera unas 240 toneladas 
métricas de basura diarias. 
(Ver mapa No.3) 
 
 
MAPA No. 3 Del Departamento de 




Mapa del Departamento  de Guatemala  indicando






















 Y SUS 25 ZONAS
4.3.    MUNICIPIO DE GUATEMALA  
4.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La  ciudad de Guatemala es el área metropolitana de Guatemala (AMG) es el centro vial 
del país, sede del gobierno y centro de actividades comerciales. (Ver mapa No.4) 
 
ASPECTOS FÍSICO AMBIENTAL 
 COLINDANCIAS: Al norte con Chinautla y San Pedro Ayampuc; al este con San 
pedro Sacatepéquez y San Raymundo; al sur con Villa Nueva y Mixco; al oeste 
con Petapa y Chuarrancho. Guatemala. 
 
 TEMPERATURAS: Muy suaves entre 9°c a 21°c 
 COORDENADAS: Latitud 14°37'14"N,  Longitud 90°31'36" O 
 HABITANTES: El municipio de  Guatemala cuenta con 948.656 ha 
 EXTENSIÓN: 2,253 km² 
 ALTURA: 1,592 m SNM  
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CANTIDAD DE BASURA GENERADA EN MUNICIPIO DE GUATEMALA 
 
En el área metropolitana de Guatemala (AMG) se genera, 0.5/kilogramos/habitante/día. 
Es decir más de 13.6 miles de toneladas mensuales de las cuales: 
 
 9.2 % es recolectado por el servicio municipal   
 19% es recolectado por servicios privados. 
 31 % se quema 
 27% Lo tiran en cualquier parte 
 10% la entierran 
Así mismo  los tipos de basura según su clasificación son: 
 20% restos de alimentos 
 17% trapos 
 16% otros tipos de basura 
 13% caucho, cuero y plástico 
 5% metales 
 5% vidrio 
 5% madera y follaje 
 
4.4. ZONAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA 
4.4.1. DIVISIÓN  POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
 
La ciudad está dividida en 25 zonas, lo cual hace más sencillo encontrar las direcciones, 
debido a su diseño urbanístico el cual fue diseñado por el ingeniero Raúl Aguilar Batres.  
Aunque la numeración termina en 25, no existe la zona 20, la zona 19 queda aislada fuera 
del municipio.  El proyecto se sitúa  entre las zonas 3 y 7, del Municipio de Guatemala.64  










MAPA No. 5 Municipio de Guatemala y 
sus 25 zonas. 
                                                          
64
 El problema de la disposición de residuos sólidos en la Ciudad de Guatemala”, Alma de León 
Maldonado, CEUR, 1999. 
·Zona 1 
·Zona 2 















·Zona  16 
·Zona 17 
·Zona 18 
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4.4.2. ANÁLISIS DE ZONAS QUE GENERAN MAYOR CANTIDAD DE DESECHOS Y 
LOS LLEVAN AL RELLENO SANITARIO 
 
Las zonas 7 y 18 son las más pobladas por lo 
tanto generan la mayor cantidad de desechos, 
mientras más alto es el estrato social del hogar, 
más basura genera, debido a su mayor 
capacidad de compra. Un hogar de clase alta 
genera unos 0.76 kilos diarios mientras que uno 
de clase baja genera unos 0.3 kilos diarios por 
persona.  En la Navidad y la Semana  Santa, los 
desechos generados en la capital se  
incrementan en cien toneladas diarias.65 (Ver 
mapa No.6) 
 
       MAPA No.6  Zonas que genera mayor cantidad de basura 
 
4.4.3. ZONAS CONTAMINADAS POR EL RELLENO SANITARIO 
 
La contaminación del relleno  se extiende en las zonas 1, 3, 7, 8,11. (Ver mapa      
adjunto).   En la zona 3 de Guatemala se sitúa un vertedero  de basura  (conocido como 
relleno sanitario que durante casi 50 años ha sido el destino  final de los desechos 
producidos por los habitantes de los municipios 
de Guatemala, dentro y alrededor  de este 
basurero viven y trabajan familias que se 
encuentran baja condiciones de extrema pobreza, 
sobreviviendo de lo que el resto de la sociedad 
desecha y se ven afectados  por la 
contaminación.  La zona 8, también se afectada 
por la contaminación, lo cual ha provocado que en 
los lugares circunvecinos, entre ellos el trébol y 
parte de la zona 11, se vean afectados por los 
gases tóxicos que emana el basurero, debido al 





        MAPA No.7 Las zonas 1, 3, 7, 8 y 11 son las zonas más contaminadas 
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 “El problema de la disposición de residuos sólidos en la Ciudad de Guatemala”, Alma de León Maldonado, 
CEUR, 1999. 
 
MAPA INDICA QUE LAS ZONAS 7 Y 18, SON LAS QUE
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4.5. ANÁLISIS DE ZONAS 7 Y 3 ÁREAS DE ESTUDIO  
4.5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Vertedero se sitúa en el centro de la ciudad. El terreno se encuentra en la cuenca el 
Naranjo, el sumidero  se extiende en las zonas 3 y 7, la basura se extiende en parte hacia 
el fondo y laderas de un barranco profundo. Las zonas 3 y 7, colindan  con zonas 1, 2, 8, 
11 y 12. En la ciudad  el clima es templado  en los alrededores de la cuenca y parte de los 
asentamientos de la zona 3; el calor es fuerte debido a la contaminación de gases que 
emana el basurero, tiene una humedad de 84% a 90% y precipitación pluvial anual: 1000-
2000 mm, su vegetación es variada cuenta con maleza, coníferas, mixto, latifolias, etc. 
 
4.5.2. DIVISIÓN PÓLITICA ADMINISTRATIVA ZONA 7 
 
COLONIAS DE LA ZONA 7 
Cuenta con 24 colonias y 1 aldea (Ver mapa No.8 color rojo) 
 
4.5.3. DIVISIÓN PÓLITICA ADMINISTRATIVA ZONA 3 
 
COLONIAS  Y ASENTAMIENTOS DE LA ZONA 3 
Cuenta  con 13 asentamientos siendo los dos últimos los más recientes, 3 colonias y un 















 Ciudad de Plata  1
 Ciudad de Plata  2
 Mirador
COLONIAS
 Jardines de Tikal 1
 Jardines de Tikal 2
Martinez de Lejarza
 Kaminal Juyu 1
 Kaminal Juyu 2
 4 de Febrero
 Quinta  Samayoa
COLONIAS
 Landivar








 Tres de Mayo







 Manuel Colom Argueta
 Sandra Torres de Colom
COLONIAS
  Bran
  Santa Isabel
 Colonia El Sauce
BARRIOS









    36
    31
    58
    59
   119
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4.6.     INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
4.6.1. SERVICIOS PÚBLICOS ZONA 3 Y 7 
 
En la zona 3 Y 7, de la ciudad de Guatemala cuenta con servicios de agua potable, 
energía eléctrica, y drenajes, así como teléfonos. (Ver mapa No.9) 
 
4.6.2. SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA  
El servicio de suministro de Energía Eléctrica está a cargo de la Empresa Eléctrica de 
Guatemala, siendo su fuente principal de abastecimiento la hidroeléctrica de Chixoy. 
Tiene una cobertura del 88% del total en el municipio. Por lo tanto es la que abastece de 
energía a la zona 3 Y 7, en donde se ubica el área de estudio para el anteproyecto. Se 
cuenta con iluminación pública (postes con lámparas) en calles y avenidas de las zonas 3 
y 7.  Red de distribución de energía a viviendas. 
 
4.6.3. RED DE AGUAS SERVIDAS  
 
La red de recolección de Aguas Negras, está a cargo de la municipalidad de Guatemala. 
En el caso del área metropolitana de la ciudad de Guatemala (AMG), el área más 
urbanizada del país y de mejores estándares de vida, solamente tres municipios que la 
integran están por encima del promedio de cobertura del servicio de drenajes del 
departamento de Guatemala. Ellos son: Guatemala, Mixco y Chinautla66. 
 
El servicio de recolección de las aguas residuales en esta área, se efectúa a través de 
una serie de colectores sanitarios, pluviales y combinados que cubren gran parte de la 
zona.   
 
4.6.4. RED DE AGUA POTABLE  
 
Con lo que respecta al Agua potable, los servicios de agua potable son prestados por la 
Empresa Municipal de Agua de Guatemala (EMPAGUA), institución semi-autónoma de la 
Municipalidad de Guatemala. La tarifa que tiene EMPAGUA para la ciudad Capital es la 
misma que para todas las zonas, la variación depende del consumo por metro cúbico que 
se realice por vecino 36   EMPAGUA, suministra agua potable a razón de: 
 
 0.345 m³/hab./día  
 (1.55m³/hogar/día 
  
Consumo por habitantes: 
Un hogar de 4 a 5 habitantes consume, alrededor de 0.27 m3/día a 2.93 m3/día. 
Promedio de (1.60 m3/ hogar/día 
 
4.6.5.    RED TELEFONICA 
Actualmente la red en la zona 12 y 13 es distribuida por TELGUA S.A. además se cuenta 
con teléfonos monederos. 
 
4.6.6.     SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA 
 
 Ingreso de camiones de basura al relleno sanitario, los camiones privados están 
agrupados en tres asociaciones, la asociación de recolectores y transportistas de 
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desechos de Guatemala (artradesgua),  unidad de recolectores de basura de  
Guatemala (urbagua) y arsgua.  
 El servicio es prestado a la ciudadanía, aunque algunas familias por la falta de 
recursos tiran sus desechos en barrancos y calles. 
 El servicio de la recolección de basura Q15.00 a Q30.00 por vivienda. 
 Tarifa superior a los comercios y oficinas  e industria67 
 
GRÁFICA 1 GUATEMALA: PORCENTAJE DE CAMIONES QUE INGRESAN AL 
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COLONIA C IUDAD DE PLATA I






































































































MAPA No.9 De servicios públicos en las zonas 3 y 7.  
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4.7.     USO DE SUELO DE LA ZONA 7  (Ver mapa No.10) 
4.7.1. USO DE SUELO PRIVADO  
Las áreas de uso privado son aquellas a las que tiene acceso exclusivo el propietario y 
son: área de vivienda Colectiva, área industrial, área comercial. 
 
Área residencial: Esta zona de estudio cuenta con más área residencial por ser un poco 
más accesible que la zona 3, debido al área residencial cuenta con 24 colonias y una 
aldea. La tipología de las viviendas Cercanas al Relleno Sanitario son precarias  pero los 
materiales usados son: Block, lamina, piso granito  o torta,  
Algunas viviendas en su mayoría son de block y terraza, otras block y lámina. 
 
Área comercial: La zona cuenta con tiendas, farmacias, y Centro comercial Peri 
Roosevelt, Mega Centro y Walt Mart, colindante con Calzada Roosevelt y San Juan.   
 
Área industrial: algunas  fábricas en esta zona. 
 
4.7.2. USO SEMI PÚBLICO DE LA ZONA 7 
Son aquellas que por su tipo de actividad reciben personas ajenas al propietario para 
realizar actividades definidas pero con acceso controlado como: 
 
Área salud: Hospital San Vicente, IGSS (Servicio de Infecto logia) siendo los más 
próximos en la zona 7, el Hospital de Roosevelt y Cancerología (Incap), se ubican en la 
zona 11, la cual colinda  con la zona  7, siendo un centro de  salud accesible. 
 
Área educación: Existen pocos establecimientos en la zona 3 debido al alto índice de 
pobreza, por ser una zona Precaria por la mayoría de Asentamientos con los que cuentan.  
Entre los establecimientos  educativos, escuela  Japón 25 de Septiembre.  También 
cuentan con centros educativos para niños y mujeres por parte de la Municipalidad. 
 
4.7.3. USOS ESPECIALES 
 
 Cementerio (La Verbena), 
 Sitio Arqueológico. 
 
4.7.4. USO PÚBLICO DE LA ZONA 7 
Son aquellas a las que todo tipo de personas pueden acceder como: Plazas, Parques la 
Democracia, accesos viales a través de Calzada Roosevelt y Calzada San Juan y 
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4.8 USO DE SUELO DE LA ZONA 3   
4.8.1. USO DE SUELO PRIVADO DE LA ZONA 3 
Son aquellas a las que tiene acceso exclusivo el propietario. (Ver mapa No. 11) 
 
Área residencial: La zonas 3 de la Ciudad de Guatemala actualmente cuenta con 15 
asentamientos, entre ellos Manuel Colom Argueta y Sandra Torres de Colom siendo los 
más recientes y se ubican a inmediaciones del Relleno  Sanitario. Las características de 
vivienda son: 
 
 La Tipología de vivienda, tienen un área física muy reducida para el desarrollo 
apropiado de un grupo familiar, son de construcción informal paredes de madera, 
lámina, latas de toneles, piso de tierra, techo de lámina. 
 La construcción de las mismas es informal, limitando así la privacidad dentro de la 
vida de cada una de las familias que allí habitan.  
 El poco espacio que tienen los niños para su recreación es limitado, pues el área de 
paso que existe entre las viviendas es de 1 a 1.5 metros.  
 Dentro de los asentamientos que se encuentran alrededor del Vertedero, las 
viviendas cuentan con los servicios básicos. 
 
Área industrial: La Sub Estación Empresa Eléctrica,  existen algunas  fábricas en esta 
zona. 
 
Área comercial:  La zona cuenta con tiendas, farmacias, comedores, siendo lo más 
cercano al relleno sanitario, también existe comercio de gran magnitud entre  ellos los 
más accesibles en la Avenida Bolívar, debido a la colindancia que comparte con la zona 
8. 
 
4.8.2. USO SEMI PÚBLICO DE LA ZONA 3: Son aquellas que por su tipo de actividad 
reciben personas ajenas al propietario para realizar actividades definidas pero con acceso 
controlado como: 
 
Área salud: Centro de Salud, el área más accesible en cuanto a salud para los vecinos  
de la zona 3 son el hospital San Juan de Dios; El Hospital Roosevelt y Cancerología 
INCAP, siendo los más cercanos, durante el año se sabe que se hacen jornadas médicas 
para los vecinos cercanos al Relleno sanitario por ser un área contaminada por los altos 
índices de peligrosidad. 
 
Área educación: Existen pocos establecimientos en la zona 3 debido al alto índice de 
pobreza, por ser una zona precaria por la cantidad de Asentamientos con los que 
cuentan. 
 
 Entre los establecimientos educativos se encuentran la escuela Japón 25 de 
Septiembre. 
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4.8.3. USOS ESPECIALES: 
 
La zona 3 cuenta con un Cementerio (General), el basurero Municipal 
y Ministerio de ambiente en el Relleno Sanitario. 
 
4.8.4. USO  PÚBLICO DE LA ZONA 3: Son aquellas a las que todo 
tipo de personas pueden acceder como: un Parque infantil el cual no 























MAPA No. 11 De  usos de suelo de la zona 3 (FUENTE: 
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4.9. VIAS DE ACCESO HACIA EL ANTEPROYECTO EN EL RELLENO SANITARIO  
 
Vías de acceso hacia el relleno sanitario, cuenta con varias arterias importantes, que 
permitan la diaria circulación de miles de vehículos automotores. Las arterias de 
circulación, más importantes son: (Ver mapa No. 12) 
 




Es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Guatemala. Esta vía es la más 
accesible hacia el relleno sanitario. La vía esta asfaltada de 9 mts de ancho actualmente 
la avenida no es muy congestionada durante el día a excepción de las horas pico que van 
de 7:00 - 9:00 A: M y 5:00 - 7:00 P: M, a lo largo de esta avenida hay 3 semáforos los que 
también ocasiona congestionamiento, vehicular y cuenta con una vía exclusiva para el 




Este en la actualidad solo tiene el nombre ya que solo se construyó este tramo y la ciudad 
lo rebaso primero, porque no cuenta con un buen mantenimiento de calles, y no presta el 
servicio de vía rápida por crecimiento comercial a lo largo de este eje, no cumple los 
requisitos como tal para lo que fue creado, podría haber una conexión más directa con los 
municipios del NORTE de la ciudad pero la infraestructura no es adecuada.    El periférico 
es otra red vial secundaria y la más rápida hacia la zona 1, los  buses que circulan sobre 
esta arteria son ruta  101 y 103. 




 Esta avenida es la más próxima para el basurero de la zona 3 
 En la avenida Elena circulan el transurbano. 
 
AVENIDA DEL CEMENTERIO 
 
Lo mismo sucede con la avenida del Cementerio, en la zona 3, que se llama así 
Desde 1881, cuando se construyó allí el Cementerio General.68  En la Avenida del 
Cementerio circulan los buses de la ruta 3 y 63 
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MAPA No. 12 De vías de acceso de las  zonas 3 y 7. (Fuente: 













VIA SECUNDARIA DE LA ZONA 3 Y 7
E SC:  1/14,000
Fuente: Elaboración propia
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4.10. TIPOS DE CONTAMINACIÓN EN LAS ZONAS 3 Y 7 (Ver mapa No. 13) 
4.10.1. CONTAMINACION  POR  LA CUENCA  
 
 Las zonas de estudio 3 y 7 comparten un micro cuenca,  esta es contaminación 
hídrica, cuyas aguas pertenecen  al colector.  Este inicia entre el relleno sanitario y 
el cementerio general, ubicado en la zona 3.  
 
 Luego pasa por la zona 2 y llega hasta la zona 6, para terminar en el rio las Vacas. 
Debido a la falta de una planta de tratamiento de lixiviados en el vertedero, los 
cuales contienen un alto grado de metales pesados estos desechos forman parte 
de la contaminación a esta cuenca. 
 
 La cuenca son áreas peligrosas cuando llueve los ríos crecen inmediatamente por 
ser vertiente de los desagües de la capital, tanto pluviales desaguas de la capital, 
tanto pluviales como  de aguas negras; la contaminación de la basura  también es 
fuentes de contaminación para los ríos y mares. 
 
4.10.2.  CANTIDADES Y EFECTOS PROVOCADOS POR LA BASURA INGRESADA AL 
RELENO SANITARIO 
 
 Al Basurero ingresan 2,000 toneladas de desechos de la capital y sus municipios, el 
basurero abarca 284 mil m². 
 
 Contaminación atmosférica por el metano (CH4), que generala basura durante su 
descomposición, siendo este uno de los principales gases que causan el efecto 
invernadero. 
 
 El olor que  genera los desechos es molesto para los vecinos que viven al sur del 
mismo debido a que el vertedero se ubica en un cañón, donde los vientos 
predominan de norte a sur, causando malestar por parte de la población aledaña y 
alcanzando sectores más allá del trébol. 
 
 Incendios provocados por exposiciones de metano han causado serios problemas 
respiratorios  a los guajeros  y vecinos de 8 asentamientos aledaños al vertedero y 
en ocasiones a las zonas ubicadas al sur. 
 
 Durante la semana santa son recogidos 1,800 m³ de basura. 
 
La recolección de basura es de: 
 1m³ de basura = 8 Toneladas 
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4.10.3. OTROS TIPOS DE CONTAMINACIÓN   
CONTAMINACIÓN POR CENTROS HOSPITALARIOS 
 
Los hospitales  del igss y san Vicente, los hospitales Roosevelt (Incap y Cancerología) y 
hospital San Juan de Dios, son fuente de contaminación por los desechos que estos  tiran 
al vertedero de la zona 3, tampoco siguen un proceso de incineración de sus desechos.  
 
Esta basura ocasiona incendios en el basurero por la cantidad de químicos. Esta 
contaminación es regresada por el viento hacia las colonias cercanas al basurero. 
 
CONTAMINACIÓN POR CEMENTERIOS 
 
 Cementerio la Verbena ubicado en la zona 7 
 
 Cementerio General ubicado en la zona 3 
 
CONTAMINACIÓN POR CRECIMIENTO POBLACIONAL 
 
Problemática ambiental provocado por la contaminación del  vertedero del relleno 
sanitario. Debido al crecimiento poblacional generado por asentamientos en lugares no 




Esta es provocada por cientos de vehículos que diariamente circulan por las principales 
arterias de las zonas 3 y 7, así también el ruido de camiones que ingresan hacia el 
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MAPA No. 13 De tipos de contaminación  de las zonas 3 y 7. 
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4.11. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
4.11.1. IMAGEN URBANA  
 
Características de imagen urbana alrededor del relleno sanitario 
 
FOTO No 14. 
TIPOLOGIA DE VIVIENDA 
 
Es de tipo multifamiliar,  las viviendas 
alrededor del relleno pertenecen a 
asentamientos. 
 




FOTO No 15.  
MATERIALES PREDOMINANTES  
VIVIENDA FUERA DEL RELLENO 
SANITARIO 
 
Se observan viviendas de uno y dos 
niveles, siendo algunos de block y terraza; 
otros de block y lamina 
 





FOTO No.16.  
MATERIALES PREDOMINANTES EN 
VIVIENDAS DENTRO DEL RELLENO 
SANITARIO 
 
Las viviendas del asentamiento dentro del 
Relleno Sanitario, su envolvente y techo de 
lámina, mientras que la mayoría son de 
lámina y nylon. 















Se observa sobre la calle  jóvenes que 
descansan después de llevar los desechos 
hacia el Vertedero. Ellos dañan de alguna 
manera la imagen del lugar provocando 
desconfianza a las personas que circulan 
por el lugar. 
                                                              





Se observa desde el Cementerio General 
el Relleno Sanitario, lo cual no es una vista 
apreciable, debido a la contaminación que 






CALIDAD DE VIDA 
Las decenas de personas que viven y 
laboran en este entorno no cuentan con  
calidad de vida debido a su estatus social, 
la mentalidad conformista que los adultos 
les transmiten a sus hijos, no les permite 
mejorar su estilo de vida, mucho menos 
aspirar a un buen trabajo. 





Esta es la panorámica que se observa, 
desde el Relleno Sanitario, apreciando la 
vista hacia el  Volcán de Pacaya. 
 
Fuente: www.jounals.worldmomads 
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4.12. RADIO DE INFLUENCIA PARA CENTROS EDUCATIVOS (Ver mapa No.14) 
 
Tomando como referencia el manual normativo para el diseño de edificios escolares el 
radio de influencia no debe ser mayor a 500 m. En zonas urbanas, se consideran las 
siguientes características:  
 
Contar con un terreno con una extensión superficial adecuada para la construcción de un 
edificio educativo que permita albergar la totalidad del programa de necesidades, 
incluidos los espacios exteriores, sin forzar el desarrollo de los edificios en el sentido 
vertical.69   
 
 La topografía del terreno  deberá tener la pendiente necesaria para evacuar 
satisfactoriamente las corrientes de agua.  
 
 Las pendientes no deberán ser tan pronunciadas que obliguen al usuario a tener      
















                                                          
69
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Los vientos  expande los
efectos  de la
contaminacion   que se
extiende  a un radio de 12
km. (12,000  metros,  los
mas perjudicados  son las
1,000 familias   que reciben
en  la parte sur  del
basurero  debido que los

















MAPA No.14 radio de influencia de contaminación de las  zonas 3 y 
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4.13. DEMANDA-USUARIOS 
4.13.1. ESTIMACIÓN DE AGENTES Y USUARIOS 
 
Para iniciar se definirán tanto agentes como usuarios y sus actividades dentro del 
proyecto. 
 
4.13.2. AGENTES  
 
Se entiende por agente al personal involucrado en el mantenimiento, el servicio, y a su 
vez velar que las instalaciones sean administradas de la mejor manera. En el proyecto los 
agentes serán las personas que realizan el servicio del centro de capacitación, en función 
del requerimiento necesario, generando empleos directos al personal especializado en las 
diferentes tareas.  
 
4.13.3. USUARIOS  
 
Serán aquellas personas que harán uso de las instalaciones del Centro de Capacitación, 
que estarán en toda la disposición de cooperar a que se mantengan los lineamientos de 
dicho centro; los usuarios serán denominados como estudiantes  
 
 CÁLCULO ESTIMATIVO  
 
Se establecerá mediante un procedimiento de cálculo estimativo la capacidad de carga 
del terreno seleccionado para este proyecto,  Centro de Capacitación. 
 
4.13.4. CAPACIDAD DE CARGA2  
 
Se tomarán en consideración los tres niveles de capacidad de carga: 70 
• Capacidad de Carga Física = CCF  
• Capacidad de Carga Real = CCR  






CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF)  
 
Dónde:  
V/A = Estudiantes / Área ocupada  
D= superficie disponible para uso público  
T= tiempo necesario para la capacitación y Criterios 
básicos:  
 
 Área del terreno=  25,659.59 mts.2 = 36722.73 vrs.2 
 Área de T. Aprovechable= 10,263.84 m2 (40% será de uso forestal)  
 Espacio por persona superficie = 3 m2  
                                                          
70  Aguilar Cárdenas, Walter Adolfo; Parque Eco turístico El Peñón en Siquinalá, Escuintla; 
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 El Centro de Capacitación estará abierto = 8 horas Una jornada se tarda = 6 horas  
 1 estudiante = 8 horas jornada mañana / 6 horas visita  
 1 visita = 1.33 estudiante/hora/est.  
 V/A = 1 estudiante/ 10 m2 = 1.33 visitante/m2  
 D= 10,263.84 mts2  
 T=2 estudiantes/hora/visita  
 CCP= 1.333 visitante/m2 * 10,263.84 m2 *1.5389 v/h/v  
 CCP= 21,054.77 estudiantes  
 
Esto quiere decir que el terreno esta es apto para soportar más capacitados de los que se 
plantea en el anteproyecto.  
 
CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR)  
 
Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la capacidad de carga física (CCF) 
de un sitio, luego de someterlo a factores de corrección definidos en función de las 
características particulares del terreno.  
 CCR = CCF * 100 - FC1/ 100 * 100 - FC2 /100 *  
 
4.13.5. FACTORES DE CORRECCIÓN (CF)  
 
Se utilizará la siguiente fórmula  
FC = Factor de corrección  
ML = Magnitud Limitante de la variable  
MT = Magnitud Total de la variable  
 
Factores a tomar en consideración  
 
a) Brillo del sol  
b) Precipitación  
c) Ecológica.  




 4 meses sin lluvia =120 días  
 8 meses con lluvia =240 días  
 Horas de luz solar 7:00 a 15:00 =10 horas de luz  
 Intensidad del sol 10:00 a 13:00 =3 h. sol/ con lluvia  
 Intensidad del sol 10:00 a 16:00 =6 h. sol/ sin lluvia  
 
4.13.6. ÉPOCA SIN LLUVIA:  
 
 4 meses = 120 días  
 ML1 = 120 días * 6 horas intensidad sol  
 ML1 = 720 sol limitante/día  
 MT1 = 120 días * 10 horas de luz  
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4.13.7. ÉPOCA CON LLUVIA:  
 
 8 meses con lluvia = 240 días  
 ML2 = 240 días * 3 horas intensidad sol  
 ML2 = 720 sol limitante/día  
 MT2 = 240 días * 10 horas de luz  
 MT2 = 2,400 horas/año  
 
4.13.8. INTEGRACIÓN DE DATOS CON LLUVIA Y SIN LLUVIA (FCSOL)  
 
 MLa = ML1 + ML2  
 MLa = 720 + 720 sol limitante/día  
 MLa = 1,440 sol limitante /día  
 MTa = MT1 + MT2  
 MTa = 1,200 + 2,400 horas/año  
 MTa = 3,600 horas/año  
 FCSOL = 1,440 * (100/3600)  
 FCSOL = 40%  
 FCSOL = (100 - 40) / 100  
 FCSOL = 0.60  
 
 4.13.9. PRECIPITACIÓN 
 CRITERIOS BÁSICOS  
 
 4 meses sin lluvia =120 días  
 8 meses con lluvia = 240 días  
 Intensidad de lluvia 10:00 a 5:00 = 7 horas  
 MLb =240 días * 7 horas intensidad lluvia  
 MLb =1680 lluvia limitante/día  
 MTb =120 días sin lluvia * 24 horas  
 MTb =2,880 horas/año  
 FClluvia = MLb * (100/MTb)  
 FClluvia = 1680 * (100/2,880)  
 F C lluvia = 59%  
 FC lluvia = (100 - 59) / 100  
 FC lluvia = 0.41  
 
4.13.10. CAPACIDAD DE DÍAS 
CRITERIOS BÁSICOS  
 
El centro de capacitación forestal estará abierto cinco días a la semana de la de lunes a 
viernes lo más que visita un usuario.  
 
 Capacidad de días = 5 días * 4 semanas = 20 días/mes  
 Cdd = 24 d/m * 12 meses = 288 días/año  
 Cdd = 4 semanas mantenimiento x 6 días  
 Cdd = 24 días de mantenimiento  
 Cdd = 288 días/años - 24 días/mantenimiento  
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 ML c = 264 días abierto  
 MT c = 365 días/año  
 FC día = MLc * (100/MTc)  
 FC día = 101 días/cerrado * (100/365 días/año)  
 FC día = 28%  
 FC día = (100 - 52) / 100  
 FC día = 0.72  
 
Determinación de Capacidad de Carga Real (58)  
 CCR= CCF * FCSOL * FC lluvia * FC día  
 CCR= 1399 * 0.60 * 0.41 * 0.72  
 CCR= 247 estudiantes/día  
 
4.13.11. CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA: (CCE) 247  
 
Es la que se obtiene de comparar la capacidad de carga real con y el manejo que tiene la 
administración del área; esta capacidad está determinada por la disponibilidad del 
personal, equipo y recursos financieros.  CM se define como la suma de condiciones que 





 CM es el porcentaje de la capacidad de manejo mínimo y se utilizará el 20%  
 CCE = 3,079.15 est/día * (20 /100)  




















































































El ???? de estudio
se encuentra en
las cercanias de el
trebol, se
encuentra entre





El vertedero de basura del Relleno sanitario
???? ubicado en la 13 calle y ??? Av.,  colonia
?????????  zona 7 (barranco que colinda con
la zona 3). Con una ????????? territorial de
unos 45,000 metros cuadrados.
Actualmente son depositados los desechos
??????? de todos los municipios del

































































DE  A AZIMUTS DISTANCIA
AREA = 25659.59 mts.2 = 36722.73 vrs.2
LIBRETA TOPOGRAFICA DEL TERRENO
??????????????????????
ESC: 1/1,500
RELLENO SANITARIO, ZONA 3
Los guajeros son  afectados por
incendios provocando































El Clima: factor que afecta a guajeros






Durante el invierno  son mas
frecuentes los deslaves debido a la





















       VARIACIONES CLIMATICAS






































































































RELLENO SANITARIO, ZONA 3
ACCESOS RELLENO SANITARIO
Avenida el Cementerio
Acceso  30 Calle zona 3

















Foto 1. Colinda al norte Con el ???
la Barranca, el cual se une con un
riachuelo que proviene de la
????????? el ??????? que colinda
con la colonia  6 de octubre de la
zona ?? Luego pasa por la zona 2
hasta llegar la zona 6, para

























































Foto 5. Cementerio General
Foto 4 y 5. Colinda al este con la
Colonia Oralia y el cementerio
general de la zona 3
FOTO 2. Colinda al Oeste con la
colonia la Verbena zona 7.  (vista
del callejon colonia la verbena)
















Foto 5. Ingreso de camiones y maquinaria
autorizados hacia el vertedero,  causa
estres en personas  que laboran  ahi
provocado por el ruido .
Fuente:Foto tomada Monica Culajay
Garcia. Diciembre 2012
????????????????????
Foto 3. Una de las laderas del relleno
sanitario  lado norte.Contaminacion  por
parte de la clasificacion  de los desechos al
ingreso de asentamiento manuel colom
argueta. Otras causas son la ?????????????
de moscas, polvo y basura.
Fuente: Foto tomada Monica Culajay
Garcia, Diciembre 2012
Foto 4. Una de las laderas del relleno
sanitario  lado suroeste. Contaminacion
por chatarra que es llevada al lugar.
Fuente: Foto tomada Monica Culajay
Garcia. Diciembre 2012
FOTO 1.El rio por ser vertiente de los
desagues de la capital, tanto pluviales
como de aguas negras causando olores
fetidos en el ambiente. ?????? el humo
provocado por incendios, ocacionados por
quimicos, asi ??????? causas de
morbilidad de los habitantes,  y polvo.
FOTO 2. La basura es una fuente de
contaminacion por la cantidad de
desechos toxicos, hospitalarios,
domesticos etc. El cementerio General es
otro medio por el cual hay olores fetidos
debido a los terremotos, han caido parte





















RELLENO SANITARIO, ZONA 3
Fuente:Uso de imagenes de internet con fines
??????????????????????????? ????????????????????
















TIPOS DE RIESGOS  PROVOCADOS RELLENO
Las condiciones de trabajo de los guajeros y
recicladores, debido a la falta de un centro
de ???????????? no favorecen el bienestar,
fisico, mental, emocional, social, cultural y
moral de las personas que laboran en el
vertedero, condiciones que los hacen
vulnerables. Por la naturaleza del trabajo del
reciclador los riesgos que corren son.
RIESGO FISICO















asma y efisema pulmonar.
INFECCIONES DE LA VISTA:
Irritaciones  o heridas en los
ojos producidas por alguna
particula de polvo o por objetos .
INFECCIONES DE LA PIEL:




La ????????? ?????? y ambiental del ???? de trabajo
de los guajeros, le hace mantenerse sucio, esta
?????????  de trabajo afecta su nivel de
autoestima y es un riesgo para la estabilidad
mental y emocional de los guajeros  entre ellos:
LIBERTINAJE: Los  ????? y
jovenes tienen libertad
convirtiendose en presas






Los padres le niegan el
derecho a la ????????? a
sus hijos lo cual
generarian mejores
condiciones de vida y un
mejor futuro.
? El 71% es analfabeto.
? El 24% ????? la
educacion  primaria.







El guajero, es excluido
socialmente,  por parte de
la sociedad a la cual ellos
le brindan un servicio
porque no se tiene una
?????? del trabajo que
ellos realizan.






un sistema  de vida que
va de ?????????? en
??????????? permitiendo
la ?????????  del recurso
??????????
ratas), infecciones por la cortadura con objetos
punzo cortantes, (vidrios, latas, hierro, fracturas
producidas por caidas.
RIESGO MENTAL Y EMOCIONAL
? LA CARENCIA DE AFECTO: la
soledad, la falta de
estimulos, provocan que
jovenes y ????? sean
autosuficientes a temprana
edad.
o roedores (ratones y




? ??????????  de
pegamento, solvente, y
thiner











F LTA  DE
ITECTUARA
PLANO DE FUNCIONAMIENTO
























RELLENO SANITARIO, ZONA 3
 INGRESO VEHICULAR AL RELLENO
SANITARIO
FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES DENTRO
DEL RELLENO SANITARIO
SIMBOLOGIA
?Descarga lenta: para vehiculos de
descarga manual
? ?????? de volteo: vehiculos con
??????????????????.
? Camiones colectores
? Peligrosos: ingresan los desechos
que se han identificado como
combustibles





Los guajeros obtienen un ingreso ?????????
realizando alguna actividad relacionada con la
basura. Las personas que ingresan al relleno
sanitario son:
? pilotos maquinaria





? Todas las personas ajenas que ingresan al
????????????????????????????????????????????????
ingreso.
                   INGRESO PEATONAL AL RELLENO SANITARIO
En el ??? 2005, se prohibe la entrada de menores
debido al maltrato fisico, psicologico y sexual.
Se contablizan aproximadamente el ingreso de
2,100 guajeros (recolectores de basura),
registrados en la ????????? de medio ambiente, los
cuales son Identificados con ?????  para su ingreso.
El horario de ingreso es de 6:00 am a 17:00 pm.
Ganan aproximadamente al dia  Q. 100.00
($.12.50). En los dias malos ganan al dia Q.50.00 ($.
6.50) y laboran 10 horas diarias al dia
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 Flor de la 
permacultura  será 
utilizada como idea 




 Flor de la  
permacultura  será 
utilizada como idea  
para el diseño 
 
 
 Los pétalos de 
la flor serán los 
ambientes en la planta 
de conjunto 
 
 El espiral será el 


































 Uso de ejes de simetría será el 
concepto a aplicar dentro del 
desarrollo de la volumetría 
para que todos los módulos se 







 Generar jerarquías en edificios 
haciendo uso de diferencia de 
alturas en los ambientes para 








 Realizar espacios de 
encuentro como plazas y 
áreas de estar exteriores 
utilizando líneas rectas de 
diseño, para reforzar la 
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El área administrativa deberá contar 
con las áreas de dirección, secretaria, 
Contabilidad, orientación vocacional,  
tesorería, coordinación académica y 







El área administrativa deberá estar 
relacionada con el área pública 
exterior, tanto con el área educativa 
















Los laboratorios tendrán una 
capacidad máxima de cuarenta 
alumnos por cada uno, el mobiliario a 
utilizar deberá ser especifico a las 
tareas propias de cada taller, serán 
diseñadas y equipadas para el trabajo 
en grupos de cuatro personas. 
Deberá proveerse de las instalaciones 
necesarias para cada tipo de 
laboratorio tanto para los académicos 



























La biblioteca debe ser para cuarenta 
educandos en institutos hasta de seis 
aulas. Deberá ser de forma cuadrada 
o rectangular. La altura mínima es de 
4.00 en climas templados y cálidos.  
La iluminación natural debe ser 
esencialmente bilateral, norte –sur, 
considerando que la del norte debe 




 Las aulas tendrán una 
capacidad de treinta a 
cuarenta y cinco alumnos, son 
recomendables los locales de 
forma cuadrada o rectangular 
con proporción ancho largo de 
1; 1.5.  
 
 La altura mínima será de 2.50 
m y máxima de 3.00 m. 
 
 El ancho mínimo de puertas es 
de 0 .90m el óptimo de 1.20 m 
y el máximo de 1.40 m. 
 
 El ángulo horizontal de visión 
desde cualquier punto no será 
menor de 30º 
 
 Se debe tratar de proporcionar 
una ventilación constante, alta, 
cruzada y controlable por 
medios mecánicos. 
 
 En cuanto a las instalaciones 
eléctricas deberán existir dos 
tomacorrientes como mínimo, 
uno adyacente al área del 
profesor y el otro al fondo del 
aula, en los talleres deberán 
de colocarse según el diseño 
especifico de cada uno por las 































 Los salones de usos múltiples deber 
ser el foco social del establecimiento. 
 
 Deberá presentar la posibilidad de 
incorporar áreas cubiertas y de 
circulación para ampliar su capacidad 
y posibilidades de uso.  
 
 Contará con un espacio principal para  
el desarrollo de actividades y un área 
para escenario. Para su diseña se 
deberá considerar la forma 
rectangular de preferencia relación 1; 
1.5. Deberá contar con áreas de 





 Para las rampa que se ubiquen en el 
complejo educativo el ancho mínimo 
de la será de 1 m si la rampa cambia 
de dirección (entre 90° y 180°) este 
cambio se debe realizar sobre una 
superficie plana y horizontal.  
 
 Toda rampa debe tener bordes de 
protección laterales de 10 cm para 
evitar la caída accidental de las 
ruedas delanteras de una silla de 
ruedas. La rampa no debe exceder la 






 Los muebles sanitarios deben 
tener alturas adecuadas, las que 
se irán especifico cuando cada 
caso en particular.  
 
 Se recomienda en el piso la 
colocación de una tira táctil o 
cambio de textura con la finalidad 





























CIRCULACIONES VEHICULAR:  
 
 El ingreso deberá estar 
señalizado e iluminado de 
manera adecuada a fin de 





 Los accesos deberá controlar 
el ingreso a las instalaciones, 
por vía peatonal y vehicular,  
colocar estaciones de control 
de vehículos en los ingresos 
y salidas de los parqueos. 
 
 
 Los parqueos ubicarlos 
retirados de cualquier área, 
dándole prioridad y 
protección al peatón. 
 
 El acceso peatonal debe de 
ser libre es decir sin  traslape 
con circulación vehicular, las 
rampas y aceras no deben 
exceder un 10% de 
pendiente. 
 
 Las dimensiones de las 
plazas deben de ser como 
mínimo de 2.50 X 5.00 para 





 Es necesaria la utilización de 
bahías de acceso peatonal y 
vehicular,  preferiblemente al 
ingreso del conjunto 
arquitectónico. 
 
 área de parqueos debe estar 
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TIPOLOGIA  ARQUITECTÓNICA 
 
 El sistema estructural será de 
marcos rígidos concreto.   El 
sistema  constructivos Muros de 
eco-ladrillos 
 La envolvente será de eco-
ladrillos (botellas de plástico 
rellenas de bolsas de basura). 





 Poste fundidos in situ de 1.10 
altura, y losa de cimentación con 




COLUMNAS CONCRETO FUNDIDAS:  
 
Elementos estructurales verticales: se 
recomienda una distancia máxima entre 
1.50 metros entre los elementos. 
Elementos estructurales horizontales: 
 
 la distancia entre  ellos será de 
0.90 cm. lo cual es determinado 
por el ancho que nos permitirá  














































































Colocación de las botellas será 

























































MALLA O TELA METALICA 
tiene 3 funciones entre ellas: 
 
 Estabiliza los eco-
ladrillos en los espacios 
entre columnas y vigas. 
 
 Refuerzo horizontal 
continuo que amarra la 
construcción por la parte  
exterior de la misma. 
 
 Elementos que permite 
la fijación del 
recubrimiento que se 
dedica aplicar, el cual no 
debe contener cal, en la 
mezcla, para evitar la 






PRIMERA MANO: mezcla de 
cemento y arena en 
proporción 1:5 
 
SEGUNDA MANO: Se aplica 
una mezcla más espesa de 
las mismas proporciones 
anteriores. 
 
ACABADO FINAL: cal y 
arena en proporción 1:5, para 
obtener un mejor acabado y 

















ACABADOS  PUEDEN SER:
ARENOSOS: cemento y arena,
proporción 1:9
REPELLOS ORGANICOS:10 a 15
cubetas de barro, 1/2  a 1 cub. cemento
,2 cub. cal y agua acabado
LODOCRETO: cemento barro o tierra,
proporción 1:4
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6.4. PREMISAS GENERALES DE DISEÑO DEL CONJUNTO 
 
Se deben  tomar en cuenta para el diseño todas las variantes climáticas y ambientales del 
sitio, hará que la propuesta arquitectónica  sea confortable.   
 
Este proyecto incluye parámetros de reciclaje, conservación, protección, mejoramiento del 
medio ambiente y la biodiversidad con la protección de los recursos. 






















Orientar las fachadas mayores 
sobre el eje norte-sur, a fin de 








La ventilación debe ser cruzada 
con las ventanas ubicadas en el 
norte y sur. El control de viento se 
puede lograr por medio de la 
vegetación, con una distancia y 
ordenes de plantación, a fin de 






 Los materiales a utilizar 
deberán ser  frescos como 
las botellas de Plástico 
debido al calor que emana 
los desechos en el relleno 
sanitario. 
 
 Confort a través de la 
climatización utilizando 
colores claros en la 
edificación ayudara a la 





























VENTILACION INTERNA:  
 
Colocar ventanales en ambos lados de los 
ambientes para brindar un flujo de viento 






Colocación de muros de vegetación  
para purificación del aire por la  
contaminación de la basura, vehículos  
y otras fuentes. 
 
 
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 
 
Plan de manejo y clasificación de los 
desechos sólidos del lugar. utilización 











Los materiales a utilizar deberán  ser  
frescos como las botellas de plástico 
debido al calor que emana los desechos 
en el relleno sanitario. 
 
  
Confort a través de la climatización  
utilizando colores claros en la edificación 
ayudara a la reflexión de  



























 Los ambientes de poca 
permanencia pueden ser 
ubicados sobre el eje Este-Oeste, 
a fin de formar barreras termicas 
 
 
 Los ambientes de poca 
permanencia pueden ser 
ubicados sobre el eje Este-oeste, 
a fin de formar barreras térmicas. 




 Orientar de la mejor manera 
posible a una simetria 
 
 
 La ventilación debe ser cruzada 
con las ventanas ubicadas en el 
norte y sur. 
 
 
 El control de viento se puede 
lograr por medio de la 
vegetación, con una distancia y 
ordenes de plantación, a fin de 




 Ambientes en hilera única, 
dispositivo permanente, para 




























 Permitir la entrada del sol 
moderado, proteger del sol 
fuerte y dañino. 
 
 
 Uso de iluminación natural 
y artificial moderada. 
 
 
 Utilización de aleros, largos 
permitiendo, reflejo de luz a 
una inclinación de 30° 
 
 
 Colocación de norte a sur 
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7.1. IDEA DE DISEÑO 
La idea es la base inicial, es el punto de partida del diseño,  para ello se toma en 
consideración conceptos,  principios, abstracción para llegar a la forma del modelo a 
diseñar, de tal forma que se deben considerar algunos factores para obtener buenos 
resultados, entre ellos: 
FLOR DE PERMACULTURA 
Abstracción de figura principal, la flor (permacultura), llegando a la figura geométrica 
tomando los principios de diseño de la permacultura para genera la forma del conjunto. 
Debido a la utilización de las cualidades inherentes de las plantas, junto con las 
características naturales de los diferentes entornos para producir un sistema de apoyo a 
la vida en la ciudad y en el campo, y en el menor espacio posible. 
 
BOTELLA  PET 
 
 Botella plástica, rellena de basura, servirán para el diseño del Centro 
de Capacitación, de esta manera se reducirá de algún modo parte de 
la basura del relleno Sanitario. 
 
 Metafóricamente, la botella seria el Centro de capacitación y la flor de 
la permacultura es el sistema  de apoyo al relleno sanitario y a las 
personas que  viven ahí a través del manejo y transformación de 
ciertos materiales para artesanías. 
 
 La flor, la espiral y el centro, colocada a lo largo de la botella indican 
la basura transformada en  el propio diseño, el cual se abstrae para 
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7.2. TEORIA DE LA ARQUITECTURA 
La arquitectura ha desarrollado  nuevas teorías y tendencias a lo largo de los años 
autores  han definido conceptos, métodos, movimientos arquitectónicos  para dar una 
respuesta o una solución arquitectónica a través de procedimientos.  El crecimiento 
poblacional, la contaminación, el reciclaje es un factor que genera  nuevas teorías para 
desarrollarlas en la arquitectura como una solución. Las teorías que se aplicarán en el 
diseño son: 
 
7.2.1. SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA 
 
El concepto de la sustentabilidad ecológica fue introducido hace más de veinte años por 
Lester Brown, quien definió a una sociedad sustentable como la que es capaz de 
satisfacer sus necesidades sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. 
Esta definición clásica de la sustentabilidad es una exhortación moral importante, pero no 
nos dice nada sobre cómo crear realmente una sociedad sustentable. Es por eso que el 
concepto de sustentabilidad sigue siendo confuso para mucha gente. Lo que necesitamos 
es una definición funcional de la sustentabilidad ecológica.  
 
La clave para esa definición es darse cuenta de que no necesitamos inventar 
comunidades humanas sustentables a partir de cero, sino que podemos tomar como 
modelo los ecosistemas de la naturaleza, que son comunidades sustentables de plantas, 
animales y microorganismos. Como la característica preponderante dela biosfera es su 
capacidad intrínseca de sostener la vida, una comunidad humana sustentable debe estar 
diseñada de tal manera que sus formas de vida, el comercio, la economía, las estructuras 




Es un sistema de diseño para la creación de asentamientos humanos sostenibles, el 
objeto es crear sistemas que sean  ecológicamente sanos y económicamente viables que 
produzca lo necesario para satisfacer sus propias necesidades, que no exploten sus 
propios recursos.  El reciclaje es un tema, importante dentro de la permacultura.
 Este estilo de vida fue desarrollada en los años 70 por los australianos Bill Mollison 
y David Holmgren, como una respuesta a los problemas de contaminación del suelo, del 
agua y del aire, consecuencia de los sistemas agrícolas e industriales existentes. 
Recogieron antiguos saberes y prácticas y los mezclaron con el conocimiento moderno de 
las plantas, los animales y los sistemas sociales, añadieron algunas ideas de su propia 
cosecha y nació la Permacultura. 
 
7.3. METODOLOGIA EN EL PROYECTO 
 
El proyecto centro de Capacitación se basara en la arquitectura, sustentable y sostenible 
en donde se adaptarán materiales del lugar y para no seguir afectando el medio ambiente 
y el entorno de la zona 3, nos enfocaremos en la permacultura que tiene como misión 























































 Educación ambiental hortalizas escolares
 Espiritu de arraigo
 Investigación activa Artes participativas
 Educación para la paz
 Parto en casa muerte digna
 yoga y otras disciplinas de cuerpo/mente/ espiritu
 Medicinas  alternativas y complemetarias
 Sistemas locales de ahorro y prestamo
 Inversiones éticas
 Sistema LETS y mercados de trueque
 Relocalización de comercio e intercambio
 Voluntariado
 Coopertivas de  producción y consumo
 Ecoaldeas y comunidades sustentables
 Procesos Participativos de toma de decisiones
 Resolución de Conflict o
 Agroforestación y bosques-huertos
 acuacultura
 Manejo  integrado de  plagas
 Bancos de semillas
 Conservación, regeneración y manejo sostenible de los espacios
silvestres
 Agricultura organica o biodinamica
 Santarios secos y composteros
 Energias renovables Energia solar, eolica, micro hidroelectrica
 Ecotecnias y tecnologias apropiadas
 Reutilización y reciclaje
 Diseñar para Ahorrar
 Construcción con Materiales naturales  y locales





MANEJO DE LA TIERRA Y LA NATURALEZA
TENENCIA DE LA TIERRA Y GOBIERNO COMUNITARIO
ECONOMIA Y FINANZAS











7.4. FILOSOFIA DEL DISEÑO  
 
La idea surgirá a través de una corriente, pensamiento, tendencia, doctrina o credo 
llamado permacultura el cual se basa en una forma de vida con características naturales 
para ser aplicado en la arquitectura, tecnología,  educación, el manejo de la tierra, manejo 
de la economía,  de las finanzas y la salud. Con este sistema de apoyo para producir en el 
menor espacio posible, se dará una respuesta arquitectónica para hacer lo imposible en 
posible, lo abstracto en concreto y la imaginación en realidad. Para el proceso de la 
Filosofía del proyecto se manejan los elementos de la arquitectura para explicar el diseño 




 Educación ambiental hortalizas escolares
 Espiritu de arraigo
 Investigación activa Artes participativas
 Educación para la paz
 Parto en casa muerte digna
 yoga y otras disciplinas de cuerpo/mente/ espiritu
 Medicinas  alternativas y complemetarias
 Sistemas locales de ahorro y prestamo
 Inversiones éticas
 Sistema LETS y mercados de trueque
 Relocalización de comercio e intercambio
 Voluntariado
 Coopertivas de  producción y consumo
 Ecoaldeas y comunidades sustentables
 Procesos Participativos de toma de decisiones
 Resolución de Conflict o
 Agroforestación y bosques-huertos
 acuacultura
 Manejo  integrado de  plagas
 Bancos de semillas
 Conservación, regeneración y manejo sostenible de los espacios
silvestres
 Agricultura organica o biodinamica
 Santarios secos y composteros
 Energias renovables Energia solar, eolica, micro hidroelectrica
 Ecotecnias y tecnologias apropiadas
 Reutilización y reciclaje
 Diseñar para Ahorrar
 Construcción con Materiales naturales  y locales





MANEJO DE LA TIERRA Y LA NATURALEZA
TENENCIA DE LA TIERRA Y GOBIERNO COMUNITARIO
ECONOMIA Y FINANZAS
BIENESTAR FISICO Y ESPIRITUAL
EDUCACION Y CULTURA
HERRAMIENTAS Y TÉCNOLOGIAS
Significado de la espiral de la permacultura: 
circulación recorrido, rotación, rigidez  al conjunto. 
Simetría, ejes, ordenadores, rigidez, trama, 
simbolismo, líneas, ángulos rectos 
 
Significado de la flor  de la permacultura:  pétalos 
de la flor, áreas a ocupar en el proyecto se 
representan: formas, escala, cuadradas, sombras, 
movimiento,  Jerarquía, repetición, transformación, 
equilibrio, armonía, color,  claridad,  textura, 
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7.5. JUSTIFICACIÓN  DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
En Guatemala a través de la historia se ha visto el incremento acelerado de la población y 
la contaminación que estos sufren por la falta de uso adecuado de los materiales que son 
llevados al Relleno Sanitario debido a la falta de visión futurista.  
 
Por lo cual no se había contemplado darle usos a los materiales que son llevados al 
Vertedero de la zona 3,  por ello la creación de dicho, “CENTRO DE CAPACITACIÓN 
PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A PARTIR DEL RECICLAJE, RELLENO 
SANITARIO, ZONA 3, GUATEMALA.” El reciclaje es un tema importante que se 
enfatizara en el proyecto,  ya que será el punto de partida para la creación de dicho Lugar. 
    
Es una visión ecológica del mundo entre diversas medidas para la conservación de los 
recursos naturales de la tierra, el reciclaje es una medida para la disminución de residuos.  
 El primero sería la reducción del consumo  
 El segundo la reutilización,  
Por estas razones el presente estudio percibe desarrollar un anteproyecto para la 
elaboración de objetos artesanales con materiales de desechos con la finalidad de 
capacitar a guajeros y  sus familias para mejorar las condiciones de extrema pobreza de 
cientos de personas que laboran  en el relleno sanitario. Para que participen activamente 
y así dar a conocer los beneficios que se pueden lograr para la eliminación de los 
residuos, para resolver mucho de los problemas creados por la inadecuada generación y 
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Una ciudad respirable, con oportunidades de recreación y esparcimiento en áreas 
ambientalmente valiosas que forman parte importante de la imagen Urbana.  
Se pretende que se satisfagan las necesidades humanas actuales de acuerdo a una 
estrategia que respetando los recursos, disminuyendo la degradación ambiental y 
evitando la contaminación, y no afecte el futuro de las próximas generaciones. Este 
cambio de paradigma ha influido en la gestión de los residuos, que han pasado de la 
consideración de basuras indeseadas a la de fuente de materias primas que nuestra 
sociedad no puede permitirse el lujo de desaprovechar.  A través de tipologías 
innovadoras por medio de arquitectura sostenible con la utilización de materiales 
reciclables propios del basurero de la zona 3.  
Se manejaran en una planta de reciclamiento ubicada en dicho basurero. Estos desechos 
serán de gran provecho para la producción de energía, plazas de trabajo.  Además la 
formalización y reubicación de la vivienda ubicada en zonas de alto riesgo como lo es la 
zona 3 y la transformación del área del basurero en equipamientos accesibles de sendas 
reforestadas paisajísticas y espacios dedicados a diversas actividades de laborales en el 
vertedero de dicha zona como medio de atracción un “CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
RELLENO SANITARIO, ZONA 3, GUATEMALA”. 
La propuesta de la municipal permitirá Orientar el desarrollo hacia una ciudad 
ambientalmente responsable protegiendo las áreas de vocación ecológica y ofreciendo 
áreas de esparcimiento para sus habitantes. Además incentivar a los ciudadanos de la 
ciudad de Guatemala y habitantes de la zona 3, sobre el reciclaje de desechos sólidos y 
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7.6. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
- AREAS DE SERVICIO 
- AREA ADMINISTRATIVA 
- AREA EDUCATIVA FORMACIÓN/CAPACITACIÓN 
- AREA RECREATIVAS 
 
El programa de necesidades se ha desarrollado en base a las necesidades el cual está 
dividido en fases 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 Sala de espera 
 Recepción/Secretaria  
 Servicio Sanitario general 
 Contabilidad/ archivo 
 Dirección (Administrador) + servicio sanitario 
 Sala de reuniones  




 Salones teóricos 
 Salones talleres 
 Salón usos múltiples (audiovisuales) 
 Biblioteca +internet 
 Servicios sanitarios alumnos 
 Área de exposiciones 




 Estacionamiento buses 
 Estacionamiento vehículos 
 Guardianía 
AREA RECREATIVA 
 Cancha futbol 
 Cancha basquetbol 
 Juegos para niños 
 Jardinización 
AMBIENTES GENERALES 
 8 SALONES TALLERES T = a 20 alumnos por cada salón  
 4 SALONES TEÓRICOS = 16 alumnos por cada salón  
 1 SALON DE USOS MULTIPLES  repartidos entre los cursos de capacitación que 
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 3 BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS según el manual para escuelas de 
Neufert se recomienda 1 servicio sanitario por 25 personas  
 ADMINISTRACIÓN que albergue = 1 director u administrador del centro de 
capacitación, sala de reuniones, control académico y funcionamiento del centro 
recepción, y servicios sanitarios privados para esta área.  
 1 BIBLIOTECA para 50 personas  
 TIENDA DE ARTESANÍAS ubicada en la plaza del lugar. 
 ÁREA DE EXPOSICIÓN en la plaza central del lugar. 
 ÁREAS COMPLEMENTARIAS COMO: Áreas recreativas, áreas de servicio 
 
7.7 DIAGRAMAS DE MATRIZ DE RELACIONES 
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7.8. DIAGRAMA DE PREPONDERANCIA 








ÁREAS DE CANCHAS DEPORTIVAS
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DIAGRAMA DE PREPONDERANCIA DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN 
































































7.9 DIAGRAMA DE RELACIONES 


























































































































































































7.10 DIAGRAMA DE BLOQUES 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN 
 





































































































































3. PARQUEO DE  CARROS
4. ??????????????
5. CANCHA DEPORTIVA
6. GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO












































































































































































NOMBRE CIENTIFICO : Buganvilla, santa
rita, Veranera
FAMILIA: Nyctabinaceae
CARACTERISTICAS:Es un arbusto trepador
originario de America del sur.Los colores
que hacen atractiva. Las flores son
???????? y de color blanco. Soporta
bienel calor y el sol .
NOMBRE COMUN: Rosal
NOMBRE CIENTIFICO : Rosa spp
FAMILIA: Rosaceae
CARACTERISTICAS:El  rosal es una planta
?????? arbustiva de la familia de las
rosaceas. Rosa tiene ??? de cien
especies originarias de zonas templadas,
rama ??????? delgadas, flexibles, y nunca
se apoya en los objetos.
NOMBRE COMUN: Flor Belen
NOMBRE CIENTIFICO : Ornithogalum
unbellatum
CARACTERISTICAS:Es una planta de flor,
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????

























NOMBRE CIENTIFICO : Prunus amygdalus
basch
?????????????????
CARACTERISTICAS:Es un ????? que alcanza
entre los 4 y 10 m. de altura, y crece de
forma silvestre, la forma de la copa es
irregular y tiene el tronco tortuoso, se
utiliza mucho para decorar jardines.
NOMBRE COMUN: : CIPRESNOMBRE
CIENTIFICO : Cupressus sempervirens
????????????????????
?????????????????????  ???????? de la
familia de las ???????????? alcanza hasta
los 25m. de altura, recto, espeso y
empinado de ramas erguidas, a siempre
verdes, copa conica larga.
NOMBRE CIENTIFICO : Cycas revoluta.
CARACTERISTICAS:Posee  un tallo
?????????? que presenta un crecimiento
apical cubierto de las cicatrices que
dejan las hojas que va perdiendo a
medida que crece. ????? pinnadas y de






CARACTERISTICAS: Altura hasta 50 cm
en maceta y en el exterior hasta 2 m.
puede cultivarse en el interior o exterior.
Nombre comun: Coco plmoso
Nombre Cientifico : Syagrus romanzoffiana
?????????????????
CARACTERISTICAS: Elegante palmera de
aspecto tropical, muy decorativa. Su
disponibilidad, crecimiento ?????? y, como
consecuencia, un precio bajo hacen de ella
????????????????????????????????????
NOMBRE COMUN: Pino tulia
NOMBRE CIENTIFICO : platycladus
orientalis
????????????????????????????????????
talla que en ocasiones posee un porte




NOMBRE CIENTIFICO : Chrysalidocarpus
lutescens
CARACTERISTICAS: Puede alcanzar hasta
9 metros cuando es tronco ?????? Hojas
dispuestas en 3 filas verticales, pinnadas,















NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia oblonga
FAMILIA : Combretaceae
CARACTERISTICAS: Hojas simples y
alternas, ??? anchas en su extremo final,
flores : son verdes y amarillas, El tronco
tiene una madera de alta calidad.
NOMBRE COMUN: Carambola
NOMBRE CIENTIFICO:  Averrhoa
carambola
CARACTERISTICAS: El ????? de la
carambola es bastante atractivo y
ornamental y alcanza una altura media de
10 metros. Flores en cortos racimos,





FAMILIA :  Ericaceae
CARACTERISTICAS: Altura hasta 50 cm
en maceta y en el exterior hasta 2 m.
puede cultivarse en el interior o exterior.
NOMBRE COMUN: Guayaba fresa
NOMBRE CIENTIFICO: Psidium cattleianum
sabine
?????????????????????????
CARACTERISTICAS: De crecimiento ???????
su crece aislado puede alcanzar los siete
metros de altura. su copa es iregular, las
hojas son perennes. Las flores abundantes
y solitarias.
NOMBRE COMUN: Mandarino
NOMBRE CIENTIFICO: Citrus nobilis
??????????????????
CARACTERISTICAS: Menor que el naranjo
y algo ??? redondeado, Hojas algo mas
estrechadas y alargadas que las del
naranjo.
MAYO 2015
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CORTE Y ELEVACIONES DE






































































3D PLANTA DE RECICLAJE
VISTA  AEREA VISTA LATERAL
VISTA AEREA
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FOTOS 3D DE TALLERES
TALLERES
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3D  DE SALONES
VISTA  AEREA SALONES VISTA SALONES
VISTA DE SALONES VISTA LATERAL SALONES
PLANTA DE GARITA ESC:1/125
PLANTAS ARQUITECTONICA SERVICIO





























































CORTES Y ELEVACIONES DE  SERVICIO





















































3D  DE SERVICIO SANITARIO GENERAL
Y GARITA










































































































































VISTA EXTERIOR DE KIOSKO
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE GRADUACIÓN
                                         PRESUPUESTO POR EDIFICIO
PROYECTO:                     CENTRO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION 
                                                                                                                                                    DE PRODUCTOS A PARTIR DEL RECICLAJE, ZONA 3, GUATEMALA
FECHA: 01/09/2014 HOJA: No.  01  DE:  01 
M2 DE
No.                         RENGLÓN DE TRABAJO UNIDAD CONSTRUCCIÓN Costo M2 SUB-TOTAL TOTAL
1 Garita M2 10.00 Q1,500.00 Q15,000.00
2 Urbanización M2 6,414.90 Q1,850.00 Q11,867,565.00
3 Parqueos M2 1182.00 Q280.00 Q330,960.00
4 Plaza Central M2 1290.00 Q270.00 Q348,300.00
5 Administración M2 114.00 Q2,850.00 Q324,900.00
6 Biblioteca, S.U.M + s.s. M2 480.00 Q5,100.00 Q2,448,000.00
7 2/modulos de s.s. M2 138.00 Q2,460.00 Q339,480.00
8 Talleres/2 Modulos M2 615.00 Q4,800.00 Q2,952,000.00
9 Salones M2 225.00 Q2,250.00 Q506,250.00
10 Kiosko M2 25.00 Q1,890.00 Q47,250.00
11 Ácopio/área lavado/bodega M2 260.00 Q2,890.80 Q751,608.00
12 Área de juegos M2 40.00 Q500.00 Q20,000.00
13 Canchas deportivas M2 1414.60 Q650.00 Q919,490.00
14 Guardiania/mantenimiento M2 15.00 Q2,100.00 Q31,500.00
15 Jardinización M2 8980.86 Q100.00 Q898,086.00































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































   
   
   
   
   



































































   
   
   
   





































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


























































   





   





   





   





   





   
   













































































   
   
   















































































































































































































































































































































































































































 La presente investigación  aporta al  Departamento de Planificación de la 
municipalidad de Guatemala, una propuesta arquitectónica de equipamiento 
urbano que sirva para la realización de un “CENTRO DE CAPACITACION PARA 
LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A PARTIR DEL RECICLAJE, RELLENO 
SANITARIO, ZONA 3, GUATEMALA” que figure  los espacios básicos para el 
adecuado desarrollo y funcionamiento de un proyecto de este paradigma y que 
sea de utilidad para las personas que laboran actualmente en el relleno sanitario. 
 
 Este documento será con fines de consulta para estudiantes que se enfoquen en 
el diseño de  proyectos y edificaciones de centros educativos orientados en la 
formación y capacitación haciendo énfasis en el reciclaje, el cual proporcionará 
conocimientos esenciales y premisas de diseño que ayudarán a realizar proyectos 
de esta magnitud. 
 
 Con el  anteproyecto se obtendrá un diseño de un Centro de Capacitación con 




 Se recomienda utilizar el presente estudio como apoyo para la realización de 
futuros proyectos o estudios arquitectónicos con enfoque en la formación y 
capacitación para  técnicas del reciclaje. 
 
  Promover este tipo de proyectos que representan un beneficio para la población 
en general, ya que este tipo de proyectos contribuye a obtener concientizar a las 
personas sobre el manejo de los desechos. 
 
 Para el adecuado funcionamiento del presente proyecto, se recomienda seguir 
cada uno de los aspectos establecidos así como también respetar las dimensiones 
y ubicaciones de cada uno de los edificios dentro del terreno, para así contar con 
un espacio arquitectónico que responda a las necesidades básicas para un óptimo 
funcionamiento. 
 
 Se recomienda reutilizar materiales reciclables para construcciones futuras y así 
mejoras de algún modo el ambiente  reduciendo el impacto ambiental. Como se 
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